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B A N C O D E E S P A Ñ A f c 
TARIFA DE CAMBIOS 
PABA LA 
NEGOCIACION DE EFECTOS SOBRE PUEBLOS 
l o o r 
MADRID 
IMPRENTA DE LOS HIJOS DE M. G. HERNÁNDEZ 
Libertad, 16 duplicado, bajo. 

Plazas donde ficne esfablecidas Sucursales 
=>oeooooeoe»= 
Albacete. 
A l c o y . 
Algeci ras . 
Al icante . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
B i lbao . 
Burgos . 
C á c e r e s . 
C á d i z . 
Cartagena. 
Cas t e l l ón . 
C iudad Real. 
C ó r d o b a . 
Corul la , 
Cuenca. 
Gerona. 
G i j ó n . 
Granada. 
Guadalajara. 
Ha ro . 
Hue lva . 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 
L é r i d a . 
Linares . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
Má laga . 













Sevi l la . 
Soria. 
Tar ragona . 
Tenerife. 




V a l l a d o l i d . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Zamora . 
Zaragoza. 
E l Banco y sus Sucursales descuentan papel sobre las plazas anter iormente i nd i ca -
das, a u n plazo m á x i m o de 90 d í a s , á r a z ó n del i n t e r é s fijado p o r el mismo. 
E n los efectos á u n plazo contado desde la vista, se c o m p u t a r á n tres días p o r 
correo para los girados sobre plazas de la P e n í n s u l a , eliico sobre Palma de Mal lo rca 
y diez sobre Tenerife y Las Palmas. 
A. ID VEINTENO I A S 
1. a E l Banco p o d r á admi t i r letras sobre pueblos y sobre plazas donde existan 
dependencias del mismo, aun cuando su impor t e no l legue á cien pesetas; pero se 
c o n s i d e r a r á n como de esta cant idad a l deduci r e l cambio. 
2. a E l cambio s e ñ a l a d o en l a tar i fa para papel sobre pueblos es el correspon-
diente a l plazo m á x i m o de ocho d í a s vista, y cuando el vencimiento sea m á s l a rgo , 
se a u m e n t a r á a q u é l en forma que compense los intereses á r a z ó n del t ipo s e ñ a l a d o 
por el Banco. 
3. a Como puede suceder que se presenten á l a n e g o c i a c i ó n letras de p e q u e ñ a impor -
tancia que deban enviarse en pl iego certificado, po r estar aceptadas 6 po r hallarse 
extendidas á u n vencimiento fijo y p r ó x i m o , el Banco p o d r á e x i g i r , a d e m á s de l 
cambio, el impor te del cert if icado. 
4a Comprendiendo la ta r i fa var ios pueblos con i g u a l d e n o m i n a c i ó n , se ruega á los 
l ibradores de los efectos que consignen entre p a r é n t e s i s la p r o v i n c i a á que pertenece 
la plaza l ibrada , pa ra que el Banco pueda hacer la debida a p l i c a c i ó n . 
5. a Para faci l i tar la l i q u i d a c i ó n de las facturas, se suplica á los interesados que 
detallen los efectos por orden a l fabé t ico de pueblos, y total icen los girados sobre la 
misma plaza. 
6. a E l Banco no adquiere responsabilidad alguna en el caso de q u e 
las letras sobre pueblos se perjudiquen por no ser protestadas ó por de-
Tolrerlas fuera del plazo legal, si bien procurará que el servicio se 
verifique con la mayor regularidad. 
CAMBIOS SOBRE PUEBLOS 
PLAZAS 
Abadía 





















Abli tas . . , 











Adrada ( L a ) . . . . 
Adzaneta 












L u g o . . . . . . . 
Haro. 
Bilbao.. . . . . 
Murcia. . . , . 
Murcia 
Falencia. . . . 
Pamplona.. . 









Fa lenc ia . . . . 
Huesca 








Cáceres . . , . , 
Badajoz. . . . . 
C ó r d o b a . . . , 
A v i l a . . . . . . , 
Valencia . . . , 
A l m e r í a . . . . 
Avila ( 
Valencia . . . , 
Castel lón. . , 
Salamanca., 
Alicante. . . . 
Albacete. . . 
L é r i d a . . . . . 












































Agres A l c o y . . . . . . . 
Agrón Granada 
Aguadulce. A l m e r í a . . . . . . 
Aguadulce Sevilla 
Aguarón Za ragoza . . . . 
Aguaviva Teruel 
Agudo. Ciudad Real . . 
Aguilafuente. Segovia 
Aguilar Córdoba 
Aguilar de C a m p ó o . . . . Falencia 
Aguilar de C a m p o s . . . . Va l l ado l id . . . . 
Aguilar del Río Alhama. Logroño 
Aguilarejo Va l l ado l id . . . . 
Aguilas Murcia 
Aguilera (La) B u r g o s . . . . . . 
Agullana Gerona 
Agulient Valencia 
Ahigal , . C á c e r e s . . . . « . 
Ahillones. . . . . . . . . Badajoz 
Aibar Pamplona. . . . 
Ainsa Huesca. 
Ainzón Zaragoza. . . . 
Aisa Huesca 
Aizarna . San Sebastián 
Aizarnazábal San Sebastián 
SUCURSAL 









Alameda . . 
Alameda de la Sagra. . 
Alameda (La) 
A l a m e d i l l a . . . . . . . . . . . 
Alamedilla (La) 




Alar del Rey 
Alaró. 




Valencia. . . . . 
Val ladol id . . . 
Zaragoza. . . 
Huelva 
Málaga 
T o l e d o . . . . . . 
Salamanca.. 






Fa lenc ia . . . . 
Palma 





















I ' I O 
l'OO 
l'OO 















I ' I O 
0 7 0 
0'80 
0 7 0 










por 100 PLAZAS 
Alba de Cerrato 





Albalat de la R ivera . . . . 
Albalate de Cinca 













Alberca (La) o - . 
Alberguería de Argañán, 
A l b e r i q u e . . . . . . . . . . . . . 
Albero Bajo. , . 













Albuñol . . 
A l b u r q u e r q u e . . . . . . . . . 
Alcadozo 
Alcalá de Chisbert 
Alcalá de Guadaira 
Alcalá de Henares, l 
Alcalá del Júcar , 
Alcalá de los Gazules., 
Alcalá del Río 
Alcalá del Valle 
Alcalá la. Real . . , , 
Alcalalí 
Falencia.. . , 
Salamanca. 
Sevilla. . . . , 
Valencia. . . 
Ciudad Real 
C á c e r e s . . . . 
Valencia. . . 
L é r i d a . . . . . 
T e r u e l . . . . . 
Huesca . . . . 
A l m e r í a . . . , 
Jaén .-. 
Orense. . . . . 
Guadaíajara 
Teruel 
Albacete. . . 







Valencia . . . . . 
Huesca 




G r a n a d a . . . . . 
Valencia 
Albacete 
Zaragoza . . . . 
Almería 




G r a n a d a . . . . . 










































































Alcaudete de la Jara . . . 
Alcázar de! Rey 
Alcázar de San Juan . . . 
Alcázar y Barjis 







Alcolea de Calatrava.. , 
Alcolea de C inca . . . . . . . . 
Alcolea del Río . , 
















Alcudia de Carlet 
Alcudia de C r e s p í n s . . . 
Alcudia de Guadix . . . 












Albace te . . . . . 
Lérida 
M á l a g a . . 
Jaén. , 
T o l e d o . . . . . , 
Cuenca.. . . , 
Ciudad Real. 
Granada. . . . . 
Val ladol id . . . , 
Santander... 
Valencia. . . . 
Guadaía jara . . 
Burgos 
Almería 
Córdoba. . . . 
Ciudad Real. 
Huesca. . . . . 
Sevilla 
Toledo. . . . 
Alcoy 
Cáceres 
Badajoz. . . . 
Zaragoza. . . 
Badajoz. . . . 
A l m e r í a . . . . . 
Castellón 
Teruel 
Córdoba. , . . 
Tarragona. . 
A l m e r í a . . . . . 
Ciudad Real. 
Valencia. . . . 
Palma 
Alcoy 
Valencia. . . . 
Valencia. . . . 
Granada . . . . 
Cáceres . . . . . 







































I ' I O 
075 










I ' I O 
PLAZAS 
Aldea del Cano 
Aldea del Obispo 
Aldea del Obispo 
Aldea del R e y . . . . . . . . . 
Aldea del Rey , 
Aldealengua de Pedraza 
Aldeanueva de Barba-
rroya 
Aldeanueva de E b r o . . 
Aldeanueva de Figueroa 
Aldeanueva de la Sierra. 
Aldeanueva de la Vera.. 
Aldeanueva del Camino 
Aldeaquemada 
Aldearrubia , 
Aldehuela de la Bóveda. 


















Alforja. . . . . 












Algimia de Alfara 







C á c e r e s . . . . . . 
Salamanca.. . 
Ciudad Real . . 











A v i l a . . . . . . . . 





R e u s . . . . . . . . 
Barcelona. . . . 
B i l b a o . . . . . . . 
Valencia 
Zaragoza 
Valencia. . . . . 
Zamora.. . . . , 
Málaga . , 
L o g r o ñ o . 
V a l e n c i a . . . . , 
Valencia 









J e r e z . . . . . . . 
Granada . . . . 
Málaga 
Algeciras. . . . 
Va lenc i a . . . . 
Va lenc ia . . . . 
C a s t e l l ó n . . , . 



























































Alhama. . . . . . . . . . . . . 
Alhama 
Alhama de A l m e r í a . . . 
Alhama de Aragón 
Alhambra 






Alicún de Ortega. . . . 









Almadén de !a Plata.. 
Almadén del Azogue. 













A l medí j a r . 
Almedina.. , 
A l m e d i n i l l a . . . . . . . . . 
Almegíjar . 





Algeciras. . . . 
B i l b a o . . . . . . 
L é r i d a . . . . . . 
Murcia 
Alicante. . . . 
Almería 
Granada . . . . 
M u r c i a . . . . . 
Almería 
Zaragoza.. . . 
Ciudad Real. 
Málaga 





Granada . . . . 
León 
Tarragona. . 
C á c e r e s . . . . . 
H u e l v a . . . . . 
Murcia. . . . . 
Cartagena... 
B a d a j o z . . . . 
Murcia 
Málaga 
S e v i l l a . . . . . . . 
Ciudad Real . . 
Ciudad Real . . 
Ciudad Real , . 













C ó r d o b a . . . . , 
Granada . . . . , 
Zamora 
S o r i a . . . . . . . 
Cas t e l l ón . . . . 
Almenara . Salamanca. 





















0 7 0 
O'GO 
1'20 































Almendra Salamanca.. . 
Almendral . Badajoz 
Almendral Toledo 
Almendralejo Badajoz 
Almendro (Ei) Huelva 
Almendros . Cuenca 
Almensilla S e v i l l a . . . . . . . 
Almócita Almería 
Almodóvar del Campo.. Ciudad Real , . 




Almolda (La) Zaragoza.. . . . 
Almonacid de la Sierra. Zaragoza . . . . 
Almonacid de Toledo.. . Toledo 
Almonacid de Zori ta . . . Guadalajara.. 
Almonasterla Real Ha el va 
Almonte Huelva 
Almoradí Alicante 
Almorchón Badajoz . . . . . . 
Almorox Toledo 
Almoster. Reu 
Almudébar . Huesca 
Almunia de Doña God'i-
na (La) 










A l p a r t i r . . . . . . ¡Zaragoza . . . 
Alpéns |Barcelona. . . 
Albacete. . , , 
A l o o y . . . . . . 
Valencia. . . 
Castel lón. . . 
Murcia. . . . 
Granada. . . 
Pamplona.. 
Tarragona. 
Alicante. . . 
Zaragoza. . . 
Huesca. , . . , 
Huesca.. . . , 
Granada. . . , 
Ciudad Real, 
Valencia . . . 
Bilbao 
Málaga . . . . 
H u e l v a . . . . 
M á l a g a . . . . . 
Algeciras. . 
Alpera 
Alquería de Aznar 
Alquería de la Condesa. 






Alto de la mesa ó Mesa 
de los Pinso 
Altura 
PLAZAS 


















I ' I O 
070 
0 7 0 
O'SO 
l'OO 
0 7 0 
l'OO 
O'SO 






0 7 0 
0 7 0 
0 7 0 
I ' I S 





















Ambasaguas de Curueño 
Ambasmestas. 
Amer . . . 














Andilla . . . 





















Anzánigo . . 
Anzuola 
A ñ o r a . 
Año ver de Tajo 
SUCURSAL 








Pamplona.. . . 
G i j ó n . . . . . . . . 
















Zamora. . . . . 
Valencia 
San Sebastián 
T e r u e l . . . . . . . 










Zaragoza . . . . 
Pamplona. . . . 
Valencia 
Huesca. . . . . . 
Almería . . . ... 






























I ' I O 





























á que pertenecen. 
Aoiz 
Apatamonaster io. . . . 
Aracena 
Aragües del Puerto... 
Arahal (El) . 
Arama 
Aramayona 
Aranda de D u e r o . . . . 





Aras de A l puente.. . 
A raya 













Arcos de la Frontera 












Arenas de Iguña. 
Arenas (Las) 
Arenas del Rey 
Arenas de San Juan.. . . 
Arenas de San Pedro. . . 
Arenillas de Río Pisuerga 
Arenillas de Valderaduey 
Arenys de Mar 




Bilbao.. . . . 
Huelva. . . . . . 
H u e s c a . . . . . . 
Sevilla . . . . . . 
San Sebastián. 
Vitoria . . . . . . 
Burgos 
Za ragoza . . . . 












Tarragona. . . 
Barcelona. . . . 
Gerona 















Avi la . . . . 
Málaga 
Santander..., 
Bilbao . . 











































I ' IO 
0'55 













Ares de M a e s t r e . . . . . 
Areta 
Arévalo. 








Argoños . . 
Arguedas 






Arjona . . . . . . 
Arjonilla 





Arnedillo. . . . . . . . . . . 
Arnedo 
SUCURSAL 
á que pe r t enece í i . 
Coruña 





M a d r i d . . . ' . , 
León 
Zamora. . . . 





Zamora.. . . 
Tenerife. . . 






Granada. . . 
L e ó n . . . . , . 
Almería. . . . 
Segovia.. . . 
Oviedo . . . . 
Log roño . . . 
L o g r o ñ o . . . 















Ar royo . . . 
Arroyo del Puerco . . . 
Arroyo de San Serván 
Arroyomolinos de la Vera 




Santander.. . . 
H u e l v a . . . . . . 
Linares. . . . . . 
Bilbao 
Pamplona.. . . 
Las Palmas.,. 
Santander... . 
Algeciras . . . . 
Bilbao 
Bilbao . . . 
Gijón., 
Gi jón . . . . . . . 
San Sebastián 
Pamplona. . . , 
Santander.... 
Cáceres 



















































I ' IO 
10 -
PLAZAS 








Artés . , 


























At ienza. . 
Ausejo 
Auti l la del Pino 








An amonte , 




á que pertenecen. 
Huelva. 
Pamplona. . . . 
Palma 
Pamplona. . . . 
Castellón. . . . 
Pamplona. . . . 
Bilbao 
Coruña 
Barcelona. . . . 
L é r i d a . . . . . . . 
Bilbao 
Pamplona., . . 













Algeciras . . . . 
Badajoz . . . . . 
Huelva 
Murcia 




Zaragoza . . . . 
Zaragoza. . . . 
Guadaíajara. . 




Barcelona.. . . 
Oviedo 











I ' I O 
0 7 0 
O'SO 
l'OO 































I ' I O 















Ayodar . . . . 
A y o r a . . . . . 
Aytona . , . . 
Azagra 
A z a i l a . . . . . 
A z a n u y . . . . 
Azaña 
A z c o i t í a . . . . 
Aznalcázar , 
Aznalcóllar. 
Azpeitia.. . . 
Azpilicueta. 
A z u a g a . . . . 
Azuara. . . . 
Azuebar . . . 
Azuqueca.. 
SUCURSAL 




L é r i d a . . . . . . 
Pamplona. . . . 
Teruel 
Huesca 





Pamplona. . . . 
Badajoz. . . . . 
Zaragoza . . . . 
Castellón 






I ' I O 
l'SO 



























Baget (ó San Cristóbal de) 
Báguena 
Bagur 













Pamplona. . . . 
Almería 
Sevilla 
Barcelona. . , . 
L o g r o ñ o . . . . . 
Barcelona. . . . 
Córdoba 
Linares 
Barcelona. . . . 
Gerona 
Teruel 
























































Baños de Cerrato 
Baños de la E n c i n a . . . . 
Baños de Montemayor.. 
Baños de Muía 
Baños de Rioja 
Baños de Río T o b í a . . . . 
Baños de Valdearados.. 
Baracaldo-Desierto 
Barajas de Meló 
Baralla 





Barbadillo de Herreros.. 
Barbadillo del Mercado. 









Bárcena de Campos , . . . 
Barcena de Cicero 
Bárcena de Pie de Concha 
Barcial del Barco 
Barco de Avila 









M u r c i a . . 
Falencia. 




L é r i d a . . . 
Orense... 
Santiago. 
Haro . . . . 
A lcoy . c. 
Tarragona 





Cáceres . . 
M u r c i a . , 
H a r o . . . . 
Logroño. 
Burgos . . 
Bilbao.. . 
Cuenca.. 
L u g o . . . . 
Coruña. . 






Burgos . . 
Segovia . 
R e u s . . . . 
Huesca. . 
C á d i z . . . 
Zaragoza 
Huesca, . 








































































Barrios de Bureba (Los). 
Barrios (Los) 
Barro de Lianes 
Barros 
Barruelo . . . . 
Barruelo 
Barruelo de San tu l l án , . . 
Báscara. 
Batea 









Beas . . . 
Beasaín, , 
Beas de Guadix. 




Becerril de Campos... . , 
Becerril del Carpió 
Becilla de Valderaduey, 
Bechí , 









B e i r e . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beires. . . . . . . . . . . . . . 
SUCURSAL 




T o l e d o . . . . . 
Coruña 
Castel lón. . , 
Avila 
Cáce res . . . . . 










Falencia. . . 
Gerona . . . . 
Reus 
Badajoz 













Teruel . . . . . . 
Lugo 
Falencia 
Fa l enc i a . . . . . 
Va l lado l id . . . . 
Castellón . . . . 
Almería 
Bilbao 
Jaén , . 










0 7 0 
S'OO 































































Bel ver de los Montes . . . 
Belvís de la Jara 
















Bena lmádena . . . . . . . . 
Bsnalúa de Guad ix . . . . 










Benasau. . . . . . . . . . . . 
Benasque.. . 
Benatae. 




Castel lón. . . . 
C ó r d o b a . . . . . 
San Sebastián. 







Cuenca.. . . . 
Oviedo.. 
Zaragoza. . . . . 
Gijón 
Burgos 







L é r i d a . . . . . . 
Tarragona.. . . 
Lérida 
León. . . . . . . . 
Huesca 
Sevilla 





Málaga. . . . 
Granada. . . . , 
Granada. . . . 
Algeciras 
Málaga , 
Granada.. : . 
C ó r d o b a . . . . 
M á l a g a . . . . . 
A lgec i ras . . . 
Algeciras. . . 
Algec i ras . . . 
Castel lón. . . 
Aicoy 


















r i o 
0'60 
0*60 
0 9 0 
0^90 















I ' I O 




































Benifairó de Valldigna. 
Benifairó de les Va l l s . . 
Benifallet 
Benifallim 


















B e n q u e r e n c i a . . . . . . . . 
Bentarique 













Al i can t e . . . 
Alicante. . . 
Murcia 
Valencia. . . 
Alcoy 
A l i can t e . . . 
Castel lón. , 
Castellón. . 
Valencia.. , 
A l i c a n t e . . . 
Alicante. . . 
Alicante. . . 
Murcia 














V a l e n c i a . . , . . 
V a l e n c i a . . . . . 





Badajoz. . ?. . 
Cáceres 
Almería . . . . . 
Pamplona. . . . 
San Sebastián 
Burgos 
Pamplona. . . . 
Santander..., 
Granada 




Almería. . . . 






I ' I O 
0l80 













































á que pertenecen. 
Berlanga de D u e r o . . . . 
Bermeo 





































Blázquez ( L o s ) . . . . . . . 
Boada de Campos 
Boada de Roa 
Boadilla del Camino . . 
Boadilla del M o n t e . . . . 
Boadilla de Rioseco. . . 
Boal 
Bobadilla 
Bobadilla de Alcaudete 
Boborás 












Pamplona. . . . 
C á c e r e s . . . . . . 
G e r o n a , . . . . . 
Coruña 




Zaragoza. . . 
Albace te . . . . . 
Badajoz 
Huesca , 




Huesca . . . . . 
Palma 
Palma 









C ó r d o b a . . , . 
Palencia.. . . 
Burgos 
Palencia . . . 
Madrid 
Palencia . . . . 
Oviedo 
H a r o , . . . . . . 














I ' I O 










































Bodón (El) . . . . 
Bodonal de la Sier ra . . . 
Bogarra 
Bohonal de Ibor 
Boimorto 
Boiro 
Boiro (Santa Eulalia de), 
Bolaños. 




Bollullos de la Mitación. 
Bolíullos del Condado.. 











Borjas del Campo.. . 

























Valencia. . . . 
Salamanca. . 
Badajoz. . . . 
Albacete . . . . 
Cáceres 
Santiago. . . . 
Pontevedra.. 
Santiago. . . . 
Ciudad Real. 
Valladolid. . . 
Va lenc ia . . . . 
Huesca 
A l i c a n t e . . . . 
Sevilla 
H u e l v a . . . . 
Huesca. . . . . 
Jerez 
Huelva 
Albacete . . . . 
Albacete.. . . 





Zaragoza. . . 
Reus 
Lérida 






Barcelona. . . , 
León , 
Castellón . . . . 
L é r i d a . . . . . . . 
Algeciras . . . , 
Réus 
Reus 
Cáceres. . . . . , 
Lugo 
Vitoria 
Z a m o r a . . . . . . 
Tarragona. . 
Ciudad Real. 






















































I ' I O 
PLAZAS 
Bretó 
Bretociiio . . . . . . . . . . . . 
Brihuega 











Buenache de A l a r c ó n . . . 

















Burgo (El) . . 
Burgo (El) 











Bustillo del Oro 
Busturia 
SUCURSAL 













Madr id . . . . 
Zaragoza . . . 
Granada . . . . 
Guadalajara. 
Cuenca 
Fa lenc ia . , . . 
Cuenca. . . . . 
Gijón 
Vigo 
Va lenc ia . . . . 




C ó r d o b a . . . . 
Coruña 
Zaragoza . . . 
Murcia 
Va lenc ia . . . . 
Palma 
Pamplona.. . 
T e r u e l . . . . . . 
Algec i ras . . . 
Coruña 






Va lenc ia . . . . 
León 
Castellón . . . 
L e ó n . . . . . . . 




















0 7 0 
0 7 0 
1'50 
065 
I ' I O 





0 6 0 
0 7 0 
O ^ 
I ' I O 
1'20 


















á que pertenecen. 
Caballar.. 
Cabana . „ . . . 







Cabañas de Yepes. 
C a b a ñ a s r a r a s . . . . . 
Cabezabellosa...., 
Cabeza de Bé ja r . . 
Cambio 
por 100, 
Segov ia . . . . . . 


























Cabeza de Buey 
Cabeza de la Vaca 
Cabezarados 
Cabezarrubias 
Cabezas de S. Juan (Las) 
Cabezas Rubias. 
Cabezo de Torres 
Cabezón 
Cabezón de la Sal 
Cabezón de L i é b a n a . . . . 
Cabezuela . 
Cabezuela > 
Caboalles de A b a j o . . . 





Cabra de Santo Cr is to . . 






Cadalso de Gata.. 
Cadaqués 







Calafell . . . 
Calahonda.. 
Calahorra 








Caldas (Las) *, 
Caldas de Malavel la . . . . 
Caldas de Montbuy. , 
Caldas de R e y e s . . . . . . . 
Caldearenas 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Badajoz 
Badajoz . . . . . 
Ciudad Real . . 
Ciudad Real . . 
S e v i l l a . . . . . . . 
Huelva 
Murcia 






L e ó n . . . . . . . . 
Pontevedra... 
León. 
C ó r d o b a . . . . . 
Ta r r agona . . . 
Jaén 
Soria. 
Barcelona . . . 
León 
León 
Granada.. . . 
Madrid 
C á c e r e s . . . . . . 
Gerona 
Gijón > 
Granada . . . . . 
Pamplona.. . . 
Granada 
Huelva. . . . . . 
Teruel 








H u e l v a . . . . . , 
Murcia 
Zaragoza , . . . 

































































Calera de León 





Calvarrasa de A b a j o . . . . 
Calvarrasa de A r r i b a . . . 
Calvos de Randín 
Calzada , . . 
Calzada de Calatrava.., 
Calzada de Coto 
Calzada de Oropesa. . . . 
Calzada de Valdunciel . . 
Calzadilla 
Calzadilla de los Barros. 
Calzadilla de los Herma-
nillos 
Calzadilla de Tera 
Callén 
Callosa de Ensar r i á . . . . 












Caminreal. , . . 


















Badajoz . . . . 
Burgos 
Toledo 
Castellón . . . 
Gerona , . . . . 


























R e u s . . . . , . . . 
Teruel 
Murcia 
Algeciras . . . . 
Madrid 
Sevilla 
Badajoz . . . 
Palma 
Valladolid.. 
Ge rona . . . . 
A l i c a n t e . . . 











r i s 






















0 7 0 
1'35 
0'60 

















Campillo de Al tobuey . . 
Campillo de A r a g ó n . . . . 
Campillo de A r e n a s . . . . 
Campillo de Llerena. . . . 






Campo de Caso 
Campo de Cr ip t ana . . . . 
Campo de Mirra . . . . . 





Camponubla . . . 












C á n d a m e . , 






C a ñ e r o . . . . , • 
Canet de Berenguer . . . . 
Canet de Mar , 
Canet lo Roig , 
Canfranc. 
Cangas , 
Cangas de Onís 
Cangas de T i n e o . . . . . , 






C u e n c a . . . . . 
Zaragoza . . . 
Jaén 






Va lenc ia . . . . 
Gijón. 
Ciudad Real. 
A l i c a n t e . . . . 
Santander... 
Bilbao 








Granada . . . . 
C á c e r e s . . . . . 
Gerona 
Santander.. 
T o l e d o . . . . . 
Lugo 
Va lenc ia . . . . 




L é r i d a . . . . . . 
Salamanca... 
Avi la , 
L ina re s . . . . 
Gijón 
Valencia. . . 
Barcelona.. 
C a s t e l l ó n . . 
Huesca . . . . 
Vigo 
Gijón 
O v i e d o . . . . 
B u r g o s . . . . 
Granada. . . 
— 17 — 
PLAZAS 
Canillas de Aceituno. 












Cañada de la Cruz. . . 
C a ñ a d a j u n c o s a . . . . . . 
Cañada (La) 
Cañada Rosal 








Cañete de las Torres. 
Cañete la Real 
Cañizal 
Cañiza (La). 





































C u e n c a . . . . . . 
Ciudad Real . . 
Sevilla 
Cáceres 
Granada. . . . . 
Cuenca 
Cáceres 
H u e l v a . . . . . . 
C u e n c a . . . . . . 
Oviedo 
Cuenca 





C ó r d o b a . . . . . 
Reus. 
Pamplona . . . . 
Palma 
Huesca 














































































Carbonero el M a y o r . . . . 
Carboneros 
Carcabuey 












Cardoso de Llanes 
Carenas 









C a r n e r o s . . . . . . . . . . . . 
Camota 
Carolina (La) . . . . . . . . . 
Carpió (El) 
Carranza. 
Carrascalejo . . . . 
Carrascalejo 
Carrascosa del Campo.. 
Carratraca . . 
Carreña de Cabrales. . . 
Carreras (Las) 




















Pamplona. . . . 






C ó r d o b a . . . . . 
Palencia 
Barcelona. . , . 
Gijón 




Valencia.. . . . 
Córdoba 
Barcelona. . . . 
León 
Sevilla. 



























0 7 0 







































á que pertenecen. 
Carretera de Getafe.. 
Carretera de Toledo.. 
Carril. 
Carriles de Llanes... . 
Cardó de C a r r e ñ o . . . 
Cardón 
Carrión de los Céspedes. 













Casar de Cáceres 








Casas de Arriba 
Casas de Benítez 
Casas de Don Antonio. . 
Casas de Don G ó m e z . . . 
Casas de Don Pedro 
Casas de Haro 
Casas de Juan Núñez . . . 
Casas de Lázaro 
Casas del Monte 
Casas del Puerto. . 
Casas de Milán 
Casas de Reina. 
Casas de U t i e l . . . . . . . . 
Casas de Ves 
Casaseca de las Chañas 
Casas Ibáñez 








Gijón . . . 
Gijón 
Ciudad Real. 
S e v i l l a . . . . . . 









H a r o . . . . . . . 
Santander... 
Santander... 
M á l a g a . . . . . 
Cáceres 






Valencia . . . . 
Valencia 
Huelva 
Cuenca . . . . . 
Cáceres 
C á c e r e s . . . . . 
Badajoz . . . . 
Cuenca 
Albace te . . . . 
Albacete. . . . 
Cáceres 
C á c e r e s . . . . . 
C á c e r e s . . . . 
Badajoz . . . . 
Va lenc ia . . . . 
Albacete.. . . 
Zamora 
Albacete . . . . 
Val ladol id . . . 
Cádiz 
















































I ' I O 
0 65 
O'SO 
I ' I O 
0'90 
0'60 






Casillas de Coria 
Casillas de Flores. 
Casinos 
Caspe 
Cassá de la Selva 
Castalia 
Castañar de Ibor 
Castañares de R i o j a . . . . 
Castañeda 
Castañedo de V a l d é s . . . 
Castaños de Robledo. . . 
Cáslaras 
Castejón 
Castejón de las Armas. . 
Castejón del Puente . . . . 
Castejón de Monegros.. 




C a s t e l l a r . . . . . . . . . . . . 
Castellar de Nuch 
Castellar de Ríu 
Castellar de Santiago.. . 
Castellar de Santisteban. 
Castellbisbal 






Castelló del Duch ó de 
Rugat 
Castellón de Ampurias. 
Castellvel 
Castellvell 
Castellvell y Vilar 
Castiello de J a c a . . . . . 
Castiello de P a r r e s . . . . . 
Castilblanco 




Castilleja del Campo... . 
Castilleja de la Cuesta.. 
Castilleja de G u z m á n . . . 
Reus 
Barce lona .« , 
Cáceres 
Salamanca.. 
Va lenc ia . . . . 
Zaragoza. . . 
Gerona 
A l c o y . . . . .. 
C á c e r e s . . . . . 
Haro 
Santander... 
G i j ó n . . . . . . . 
H u e l v a . . . . . 
Granada. . . 
Pamplona.. . 





T e r u e l . . . . . . 
Barcelona.. 
Algeciras . . . 
Barcelona... 





Huesca . . . . 
Castellón . . 
Gerona 
Barcelona.. 
C a s t e l l ó n . . 
Valencia.. 
Gerona. . . 
Barcelona. 
R e u s . . . . . 
Barcelona. 
Huesca. . . 
Gijón 





S e v i l l a . . . 
Sevi l la . . . . 























































á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Castilléjar. Granada . . . . 
Castillejo de las Guar-
das (El) . . Sevilla 
Castillejo de Robledo. . . Soria 
Castillo (El) Oviedo 
Castillo de L o c u b í n . . . . Jaén 
Castillo de Villamalefa.» Castellón . . . 
Castillo-Elejabeitia . Bilbao 
Castrejón Falencia. . . . 
Castrejón. Val ladol id . . . 
Castril Granada. . . . 
Castrillo de Don Juan. . Fa lenc ia . . . . 
Castrillo de Duero Val ladol id . . . 
Castrillo de la V e g a . . . . Burgos 
Castrillo de los Folva-
zares León 
Castrillo de Oniedo Falencia. . . . 
Castrillo de Villavega. . Falencia. . . . 
Castrillón Oviedo 
Castro.. A l m e r í a . . . . , 
Castro Coruña , 
Castro Oviedo. . . . , 
Castro ó Cillorigo Santander. 
Castro-Caldelas Orense. . . . , 
Castrocontrigo, León 
Castro del Río C ó r d o b a . . . 
Castro del Rey Lugo 
Castrogeriz B u r g o s . . . . 
Castromocho. . . Falencia. . . 
Castronuevo . Zamora . . . . 
Cast ronuño Valladolid.. 
Castropol Oviedo.. . . . 
Castro-Urdiales . B i l b a o . . . . 
Castroverde.. Lugo 
Castroverde de Campos. Zamora . . . . 
Castuera Badajoz. ... 
Catadau Valencia.... 
Catarroja , Valencia 
Catí Castel lón. . 
Catllar Tarragona. 
Catral Alicante. . . 
Caudete. Alicante. . . 
Caudete Valencia.... 
Caudiel Castellón . . 
Cavada (La) Santander.. 
Cayón (Santa María de). Santander.. 
C a z a l i l l a . . . . . . . . . . . . . Jaén 








0 7 0 
reo 
0 7 0 
l'OO 
l'OO 













































Ceánur i . 
Cebolla. 
Cebreros. 








Celada del Camino. . . 
Celanova 















Cerecinos de Campo.. 
Cerecinos de Carrizal. 
Cerezal 
Cerezo de R i o t i r ó n . . . 
Cerezo de A b a j o . . . . . 
Cerezo de Arriba 
Cernadilla 
Cerro (El) 
Cervatos de la Cueza. 
Cervelló ó San Esteban 
de Cervelló 
Cervera . . . 
Cervera 
Cervera del Maes t re . . . . 
Cervera del Río Alhama. 












C o r u ñ a . . 
Cáceres. 
Toledo 
C o r u ñ a . . . . . . 
San Sebastián 
Murcia. . . . . , 
Burgos 
Orense ; 
Gijón . . . . . . 
Bilbao 
Oviedo. . . . . 
Tortosa 
L o g r o ñ o . . . . 
Madrid. . . . 
A lbace te . . . . 
Orense . . . . . . 
Barcelona. . . 
Coruña 
Coruña 
Segovia . . . . . 
Va lenc ia . . . . 
Fontevedra.. 
Bilbao 




Segovia,.. . . 
Segovia . . . . . 
Zamora 
Huelva 
Falencia. . . . 
Barcelona 








Zaragoza. . . . 
0 7 0 
1'30 


























0 7 0 
075 
l'OO 
r 0 5 













0 7 0 
O'SO 






Cevico de la T o r r e . . . . 
Cevico Navero 
Ciaño 
C idamón . 
Ciérvana 
Cieza 









Cilleruelo de Abajo. . . 




















Cobos de Cer ra to . . . . 
Cóbreces 
Cobraros. 
Coca — . . . . 
Cocentaina. 
Codoñera (La) 
Codosera ( L a ) . . . . . . 
Cofiñal 
Cofrentes 
Cogollos de Guadix. 
I Cogolludo Coín 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Algeciras. . . 
Murcia 
Fa lenc ia . . . . 







Famplona. . . 
Val ladol id . . . 
Haro. 
Granada. . . . 
Fa lenc ia . . . . 
Lugo 
C á c e r e s . . . . 
B u r g o s . . . . 
B u r g o s . . . . 
Tor tosa . . . . 
Pamplona. . . . 
León 
Zamora 
Famplona.. . . 




Va l lado l id . . . . 
León. 
Palma 
Salamanca. . . 
San Sebastián 
Lérida , 











L e ó n . . . . . 
Va lenc ia . . . . 





á que pertenecen. 
Cambio i 
por 100.1 
070 Coirós Coruña 
0'65 Cojáyar Granada, 
0'90 Colinas de Transmonte. Zamora, 
0'85 Colindres Santander. 
0'60 Colmenar M á l a g a . . 
0'90 Colmenar Viejo Madrid. . 
1*00 Colombres Gijón 
0'40 Colomera Granada, 
r25 Colonia de San Pedro A l 
0*70 cántara 
l'OO Colonia (El A n g e l ) . . . . 
0'90 Colunga. 






0'70 Concepción (La) 
0 70 Conchar 
0'55 Condado de Labiana. . 
l'OO Conesa 
















l'OO Cordovilla la Real 
l'OO Corella . 
0'90 Coreses 
070 Corgo 
0 50 Coria 
1'25 Coria del Río 
0'90 Corias de Pravia 
I ' I O Corias de Tineo 
1'20 Corigos de A m i e v a . . . . 
l'OO Coripe 
0'70 Coristanco. 













R e u s , . . . . . 
Gijón 
M á l a g a . . . . 
Santander.. 
M á l a g a . . . . 
Cartagena.. 
Granada. . . 
Gijón 
Reus 
Falencia . . . 
C á c e r e s . . . . 




Sevi l la . . . . 
Toledo 
Zamora . . . . 
Barcelona.. 
Reus 
Valencia. . . 
Valencia.. , 
Sev i l l a . . . . , 
Coruña 
Badajoz. . . . . 
Falencia 
























r i o 








































Corral de Almaguer . . 





Corrales de Buelna (Los) 
Corral Rubio 
Corrubedo (Santa Ma 
ría de) 
Corte Concepción. . . . . , 
Corte de Peleas 




Cortes de A r e n o s o . . . . 
Cortes de Baza 
Cortes de la Frontera.. 
Cortes y G r a e n a . . . . . . 
Cortezubi 
Corullón 

















Cuart de les Valls 





R e u s . . . . . . . 
Badajoz . . . . 







Valencia.. . . 
Vitoria 
Santander... 
Albace te . . . . 
Santiago 
Huelva 
Badajoz. . . . 
Orense 
Huelva. 
H u e l v a . . . . . . 
Pamplona. . . . 
Castellón . , . . 
Granada . . . . . 








Gijón . . . . . . 
Soria 
B u r g o s . . . . . 






T e r u e l . . . . . 
A l i c a n t e . . . . 
Badajoz . . . 
Cáceres 
Va lenc ia . . . . 
Va l enc i a . . . . 
Valencia. 




















































á que pertenecen. 
Cubillas de Arbas 
Cubillas de C e r r a t o . . . . 
Cubillas de R u e d a . . . . . 
Cubillas de Santa Marta. 
C u b i l l o s . . . . . . . . . . . . . . 
Cubo de Bureba. 









Cuevas B a j a s . . . . . . . . . 
Cuevas del Bece r ro . . . . 
Cuevas del S i l . . . . . . . . . . 
Cuevas del V a l l e . . . . . . 
Cuevas de San Marcos.. 
Cuevas de Vera 
Cuevas de V i n r o m á . . . . 
Culla 





Cumbres de Enmedio . . 
Cumbres de San Barto^ 
lomé 




Cuzcurrita Río T i r ó n . . , 
León 
Pal e n c í a . . 
León. . . . 
Valladolid. 
Zamora. . . 
B u r g o s . . . 
Zamora . . . . 
O v i e d o . . . . 
Segovia . . . 
Santander.. 
Valladolid.. 
O v i e d o . . . . 
T o l e d o . . . . 
Valencia . . . 
Málaga 
M á l a g a . . . . 
León 
Avila . . . . . . 
M á l a g a . . . . 
A l m e r í a . . . 
Cas te l lón . . . 
Castellón . . 
Granada.. . 
Granada. . . 
Valencia.. . 
Coruña . . . . 
C á c e r e s . . . . 
















































por 100. PLAZAS 
SUCURSAL 





















Chiclana de la Frontera 
Chilches i , 
Chillón , 
Chilluevar , 




















Granada . . . . . 
Granada 
Guadalajara.. 
Badajoz.. . . . . . 
Valencia. . . . . 
V a l e n c i a . . . . , 
Soria , 
A l m e r í a . . . . . , 
Granada . . . . 
Castellón . . . , 
Tortosa , 
Va lenc ia . . . . 
Linares 
Cádiz 
Castellón . . . 
Ciudad Real. 
J a é n . . . . . . . 
Granada . . . . 
Albace te . . . . 
M a d r i d . . . . . 
Jerez. 
Zaragoza . . . 
A l m e r í a . . . . 
Granada . . . . 
Va lenc ia . . . . 
Zaragoza . . . 
Castellón . . ' . 
T o l e d o . . . . . 
Huelva 
Toledo 
Valenc ia . . . . 
Murcia 
Granada . . . 
D a c ó n , , 
Daimiel. 
Dalias . . 
Orense. . . . . 
Ciudad Real. 
















































Dehesa de Montejo 



















Dolores ( L o s ) . . . . . . . . . 
Domeño. , 
Domingo Pérez. , 
Donado , 
Don Alvaro , 
Don Benito . , 
Doña Inés 
Doña María 
Doña Mencía , 
Doña Rama.. , 
Doñinos de Ledesma.., 
Doñinos de Salaman^ 
ca 
Dosaiguas , 
Dos Barrios , 
Dos Caminos , 




Duesos de C a r a v i a . . . . 
Dumbr í a . , 
Durango. , . . 
Dúrcal . „ , 
Duruelo 
SUCURSAL Cambio 
á que pertenecen, por 100, 
Gerona 
Z a r a g o z a . . . . 
Almería 
G r a n a d a . . . . . 
Huelva. 
F a l e n c i a . . . . . 
Granada 
G r a n a d a . . . . . 
Cáceres 
Huelva 
V a l e n c i a . . . . . 






S o r i a . . . . . . . . . 
Pamplona. . . . 
Avi la . . 






Pamplona. . . . 




M u r c i a . . . . . . 















Granada . . . . . 






















































Echano . i 
Echarri-Aranaz 
Echevarría 

















Encinas de A b a j o . . . . . . 
Encinas de Arriba 
Encinasola 




Enér iz . , , 
Enguera 
Enix. 
Enmedio (Valle d e ) . . . . 
Enova 
Entralgo de L a b i a ñ a . . . 
Én t r ambasaguas 
Entrimo. 
Epila. 
Era A l t a . . . . . . . . . . . . . 
Encina (La) 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Bilbao 
Sevilla 
Pamplona . . . . 
B i l b a o . . . . . . . 
Pamplona.. . . 
Bilbao. 
Z a r a g o z a . . . . 
Vitoria 
San Sebastián. 
T e r u e l . . . . . . . 
Bilbao. . . . . . . 
V i t o r i a . . . . . . 





Pamplona.. . . 
Cáceres 
Bilbao 
Pamplona . . . , 






León. , . 
Logroño 
Salamanca.. . 
Pamplona. . . . 





Santander.. . . 
Orense . . . . . . . 
Zaragoza . . , . 
M u r c i a . . . . . . 











































I ' I O 




E r m ú a 
Errazu 
Erro 






Escañue la . 












Escurial de la Sierra. . . 
Escúzar 
Esñliana 







Esparragosa de Lares. 
Esparragosa de la Serena 















Espino de la Orbada. . . . 
San Sebastián. 
Pamplona. . . . 










Pamplona. . . . 







A l m e r í a . . . . . . 
Cáceres 
Salamanca.. , 
Granada . . . . . 
Granada . . . . 
Val ladol id . . . , 
Pamplona. . . 
Santander... 
Castellón . . . 
Murcia 
C ó r d o b a . . . . 
Badajoz . . . . 
Bada joz . . . . 
Badajoz . . . . 
Barcelona. . . 
Sevilla 
Pamplona. . . 
Coruña 
Salamanca.. 





C ó r d o b a . . . . 
Oviedo 
Pamplona.. . 
Segovia.. . . 
























































á que pertenecen. 
Cambio 
por ICO 
Espinosa de Cerra to . . . . 
Espinosa délos Monteros 
Espinosa deVíllagonzalo 
Espinoso del R e y . . . . . . 
E^pluga Calva • 
Espluga de F r a n c o l í . . . . 




E s p u n y o l a . . . . . . . . . . 
Estebanvela 

















Lér ida . . , 




Barcelona. . . . 
Segovia 
Coruña 





Santander.. . . 
Pontevedra.. . 
Cartagena. . . . 
Bilbao 
















0 7 0 

















Faura. . . 
F a y ó n . . 
Za ragoza . . . . 
A l g e c i r a s . . . . 




Algeciras . . . . 
Valencia 




0 7 0 
075 
1'15 






á que pertenecen. 
Cambio 
por 100, 
Feces de Abajo 
Felanitx 
Peleches de S ie ro . . . 








Ferreira. . . 
Ferreira 
Ferreira de Valle de Oro. 
Ferreirola 






Figueras (de Castropol) 
Figuerola 






















Formentera (Isla de) 
Pomelos. 
Pomelos de M o n t e s . . . . 
Pornes 








Badajoz . . . . . 
Zamora. 
Ciudad Real . . 
Córdoba 
Granada . . . . . 
L u g o . . . . . . . . 






Barcelona. . . . 
Gerona 
O v i e d o . . . . . . 
Tarragona. . . 
Lérida , 
Castellón . . . 
A l m e r í a . . . . . 
A l i c a n t e . . . . 
C o r u ñ a . . . . . 






A l m e r í a . . . . . 












V i g o . . . . . . . 














































0 7 0 
l'OO 



















Pregenal de la Sierra.. 
Pregenite 
Preginals 
Freigido de A b a j o . . . . . 
Preila. 
Fresneda (La) 
Fresneda de la Sierra., 
Fresnedo de Cabranes. 
Presnedoso 
Fresno de la Rivera. . , 
Fresno de la V e g a . . . . 
Fresno el Viejo 
Frías 
Prigiliana 


















Fuente de Cantos . . . . 
Puente del A r c o . . . . . 
Puente del Maestre... 
Puente del Pino 











Zaragoza . . . , 
Falencia . . . . . 
Badajoz . . . . , 
Granada . . . . 
Tortosa 
Orense 
Granada. . . 
Teruel 
Bu rgos . . . . . 
Gijón 
Cáceres . . . . . 
Zamora 
León 
Val ladol id . . . 
Burgos 
Málaga . . 
Fa lenc ia . . . . 
Zaragoza. . . 
Ciudad Real. 
Madr id . 
C ó r d o b a . . . . 
Málaga 
Ciudad Real. 
L o g r o ñ o . . . . 
Toledo 




Albacete . . . . 
Murcia 
Albacete.. 
Córdoba . . . 
Burgos 
Badajoz . . . . 
Badajoz . . . , 
Badajoz . . . , 














0 7 0 





0 7 0 
I ' I O 
1'20 
0 7 0 
0'60 
I ' I O 
l'OO 
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PLAZAS 
Fuente de San Esteban 
(La) 
Fuente de Santa Cruz . . 
Fuente el Fresno 
Fuente Encalada 




Fuente la Higuera 















Fuentes de A n d a l u c í a . . 
Fuentes de Béjar 
Fuentes de Ebro 
Fuentes de L e ó n . . . . . . . 
Fuentes de Oñoro. 
Fuentes de Nava 
Fuentes de R o p e l . . . . . . 





•Fuerte del Rey 
Funes 
Fus t iñana , 
Salamanca.. . 
Segovia 






















T e r u e l . . . . , . . 
Sevilla. 
Salamanca,. . 
Zaragoza . . . . 
Badajoz . . . . 
Salamanca.. . 








Famplona.. . . 























r 2 5 
070 

























Gá lda r . , 








Gallegos de A r g a ñ á n . . . 
Gallegos del F a n . . . . . . 
Gallegos de Sobrinos.. . 
Gallegos de So lmi rón . . . 
Galleguillos de Campos, 



















Garganta de Béjar 






Castellón . . . . 
H u e l v a . . . . . . 
Bilbao . . . 
Bilbao. . 
Las Palmas. . 
Zamora 
G r a n a d a . . . . . 






Salamanca. . . 
Zamora 
Avila. 
Salamanca , . . 
León 
Logroño 
Famplona . . . . 
Za ragoza . . . . 
Falencia 






B i l b a o . . . . . . 











































r s o 

















Garres y Lages. 
Garriga ( L a ) . . . 
G a r r i g á s . . . . . . . 
Garriguella. . . . 
Garro villa (La) . 




Gastor ( E l ) . . . . 
Gata 












Gera . . . 
G e r e n a . . . . . . . . 
Gérgal 
Gerindote 






Ginebrosa (La) . 
Ginés. 
Ginestar 
Gineta ( L a ) . . . . 




G o d a l l . . . . . . . . 






Tar ragona . . . 
Pamplona. . . . 







C á c e r e s . . . . . . . 
Almería 
Pamplona. . . . 
Cuenca . . . . , . 
Algeciras . . . . 
Alicante. . . . . 
Cáceres 
Castellón . . . . 
Algeciras . . . . 
Barcelona. . . . 
San Sebastián, 
Castellón . . . . 
Barcelona. . . . 







A l m e r í a . . . . . . 
Toledo . . . . . 





S e v i l l a . . . . . . . 
Teruel 




Barcelona. . . . 
Barcelona. . . . 
Granada 
Tortosa 
Valencia. . . . . 











0 7 0 
0'65 

































0 6 0 
O'SO 
1'20 


























Grajal de Campos. . ' . . . . 
Grajos, 
Granada (La) 





Grandas de Salime . . . . 
Granja de Granadi l la . . . 
Granja de Rocamora . . . 






Grao de G a n d í a . . . . . 
Graus 
Gráva los . 
















S o r i a . . . . . . . . 











B i l b a o . . . . . . . 
Z a r a g o z a . . . . 
Vigo 
O v i e d o . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . 
Oviedo 
León 
A v i l a . . . . . . . . 
Barcelona. . . 
H u e l v a . . . , . . 
Lérida 
C á c e r e s . . , . . . 
Huelva 











H u e s c a . . . . . . 
Logroño 
Algeciras . . . . 
Palencia.. . . . 
Pontevedra... 
Granada 
S e v i l l a . . . . . . . 
C ó r d o b a . . . . . 







0 7 0 
0^0 





I ' I O 





























0 7 0 
0l85 
0'60 










Guájar Alto. . . . . i . . . , . 
Guájar F a r a g ü i t . . . . . . . 
Guájar Fondón 
G u a i c h o s . . . . . . . . . . . . . 
Guardamar. 








Guaza de C a m p o s . . . . , 
Gudiña (La) 
G ü e ñ e s - S o d u p e . . . . . . . . 




Guijar de Valdevacas.. 
Guijo 
Guijo de Coria.» 
Guijo de G a l i s t e o . . . . . 
Guijo de Granadi l la . . . 
Guijo de Santa Bárbara 
Guijuelo. . . 
Guillena 
Gu imerá . 
Guisando 
Guisona 
Gumiel de Izán 








Granada . . . . . 
G r a n a d a . . . . . 
G ranada . . . . . 
Granada 





Falencia . . . . 
Badajoz 
Santander.. . . 
Málaga . 
Linares 




Pamplona. . . . 
San Sebastián 












Burgos. . . . . 
Burgos. . . . 
Bilbao. 
Burgos 
r s o 
0'40 
I ' I O 
I ' I O 













I ' I O 
0l60 
I ' I O 
0'55 
100 





















Haza del Trigo . 









Hermandad de Campo de 
Suso 




Herradón de Finares. . . . 
Herramélluri . 
Herrera 
Herrera de A l c á n t a r a . . . 
Herrera de Pisuerga. . . . 
Herrera de Valdecañas . . 
Herrera del Duque 
Herrera (La). . 
Herrería. 
Herrería ( L a ) . . . . . . . . . . 
Herrerías 
Herrerías 
Herreros de Suso 
Herreruela 
Herreruela . 




Higuera de A r j o n a . . . . . 
Higuera de Calatrava... 
Higuera de la Serena... 
Higuera de Llerena . . . . . 
Higuera de Vargas 
Higuera Junto á Aracena 
Badajoz . . . . . 




Albacete. . . . 
Cuenca 
Santiago. . . . 
L o g r o ñ o . . . . 
Ciudad Real, 
Cáceres. . . . , 
Santander... . 
Falencia 








Falencia . . . . . 
Badajoz . . . . 
Albace te . . . . 
Guadalajara. 
C ó r d o b a . . . . 


















r i o 
l'OO 
0'40 
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PLAZAS 








H i n o j o s a . . . . . . . . . . . . 
Hinojosa del D u q u e . . . 
Hinojosa del V a l l e . . . . 
Hinojosas 





Hondón de las Nieves.. 




Hontoria de Cerrato. . . 
Horcajada (La) 
Horcajo de Santiago.., 







Hospital de Orb igo . . . . 
Hospitalet . . 
Hostalrich 
Hoya-Gonzalo 
Hoyales de Roa 
Hoyo (El) 
Hoyo de Pinares.. ,» . 
Hoyos. 











á que pertenecen, 
Badajoz 








C ó r d o b a . . 
Badajoz 





Valladolid. . . . 
Alicante 









Badajoz. . . . 
Córdoba. . . . 
J a é n . . . . . . . 
B u r g o s . . . . . 
Reus 
L e ó n . . . . . . . 
Barcelona.. . 
Gerona 
Albace te . . . . 
Burgos . . . . . 









Granada. . . . 
Almería . . . . 






























































H u é t o r - T a j a r . 





Ibahernando. . . . , 
Ibarra 
Ibarranguelua. . . 
Ibárruri 





Icazteguieta. . . . . 
Icod 



















Granada . . . . 
Cuenca 
Granada . . . . 





























Tenerife. . . . 
San Sebastián. 
Burgos 
Barcelona. . . . 






Zaragoza . . . , 












































Isidros ( L o s ) . . . . 
Isla 






Itero de la Vega. 







Iznatoraf. . . 
Izurza 
Jabalí Nuevo.. 
Jabalí V i e j o . . . 





á que pertenecen. 
O v i e d o . . . . . . 
Ciudad Real.. 
Gi jón. . . , 
Almería 





Pamplona. . . . 
Pamplona. . . . 
Pamplona.. . , 
Burgos 
San Sebastián, 
Va l l ado l id . . . . 
Valencia 








B u r g o s . . . . . . 
Granada 
Pamplona... . 
V i t o r i a . . . . . 
Córdoba 























l ^ O 
0 7 0 






















































Jerez del Marquesado,.. 
Jerez de los Caballeros. 
Jérica. 
J e r t e . , 




Jimera de Libar 










Jun juera de Espada-
ñedo 
Junquera (La). . 
Justel 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Guadalajara. 
Valencia. ; . . 
Alicante . . . . 
Jaén 
Castellón. . . . 
Valencia . 
Zaragoza . . . 
Valencia. . . . 
Va lenc ia . . , . 
Cáceres 
Cáceres 
C á c e r e s . , . . . 
Cáceres . . . 
Zaragoza. . . 
Huesca 
Granada. . . . 
Teruel 
Valencia. 
C ó r d o b a . . . . 
Pamplona.. . 
A l i c a n t e . . . . 
H u e s c a . . . . . 
Huesca 
Coruña 
Granada. . . . 
Bi lbao . . . . . . 
Valencia . . . . 
Granada. . . . 
Badajoz . . . . 




Algeciras . . . 
Taén . . . . . . . 
Algeciras . . . 
León. 
Jaén 
Granada. . . . 
Albacete. . . . 






O r e n s e . . . . 
G e r o n a . . . . 









I ' I O 
l'OO 
I ' I O 
0'90 
0 7 0 
0 7 0 
l'OO 
I ' I O 
r i o 
l'OO 





I ' I O 






















r e o 
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PLAZAS 
Juviles. 















Laguna de Negrillos,. 




































Granada. . . . 
Gijón 
Toledo 




Tenerife. . . . 
Salamanca.. 
Pontevedra.. 




H u e s c a . . . . . 







Granada. . . . 
Pa lencia . . . . 
Granada. . . . 
S e v i l l a . . . . . . 
Badaj oz . . . . 


































I ' I O 
l'OO 










0 7 0 
PLAZAS 









L a s c u a r r e . . . . . . . . 
Lastanosa. 
Lastras de Cuéllar. 
Lastres 










































Almería. . . . . 
Bilbao 
Pamplona. . . . 






H u e s c a . . . . . . 
Ssgovia 





Pamplona . . . . 
Sevilla 
Pamplona. . . . 







San Sebast ián 
Orense 
Haro 
Pamplona.. . . 
Bilbao 
Bilbao 




Pamplona. . . . 
Pamplona 
Burgos 




Albace te . . . . , 
Gijón 
Murcia 






0 7 0 
1'60 
I ' I O 
























I ' I O 
0 7 0 





I ' I O 








0 7 0 
I ' I O 







L i l l o 
Li l lo 
Limpias 
Linares de la Sierra. . 











Logrosán . . 




Lora de Estepa. 
Lora del Río . 
Loranca del C a m p o . . . . 
Lorca 
Lorcha.. . . , 
Lorenzana 
Lor io . 
Lorquí 
Losa del Obispo 









Lucainena de Darrical . . 
Lucainena de las Torres 
Lücar , 
Lucena 
Lucena de J a l ó n . . . . . . ( 
Lucena del Cid 




á que pertenecen, 'por 100. 
Santander.. 
Albacete. . . 




H u e l v a , . . . 
Algeciras . . 












Za ragoza . . . . 
Jaén 
Sevilla 





G i j ó n . . . . 
Murcia , 
Va l enc i a . . . . , 
Cáceres , 




Oviedo . . . , . 
Gijón 
Zamora 




C ó r d o b a . . . . 
Zaragoza. . . 
Castellón.. . 



















































I ' I O 
PLAZAS 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Luci l lo . . 






Lugo de Llanera 
Lugones 
Lugros 








L u q u í n 
Lusa 
Ll 
Llacuna ( L a ) . . . 
Lladó 
Llagostera 




Llanos de Alba. 
Llansá 
Llardecáns . . . . 





Valencia. . . . 
Zamora 
Santander... 
Zaragoza . . . 
Oviedo 
Oviedo 
Granada. . . . 
Oviedo 
Sevilla 
Granada. . . . 
Pamplona., . 
Zaragoza. . . 
Guadalajara. 
Linares 





























































Lloret de Mar. . 
Llosa de Ranes. 
Lloseta 
Llubí 
L l u n m a y o r . . . . 
Llusá 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100 
Oviedo. . . , 
Badajoz. . 
Barcelona., 
Gerona. . . , 
Alicante.. , , 
Barcelona. 




Gerona. . . 
Valencia.. 
P a l m a . . . . 
Palma. . . . 









Madrigal de las Altas To-
rres , . 









M a g a l l ó n . . . . . 
Magaz 






Maillo (El) . , 
Mainar 
Mairena , 
A l m e r í a . . . . 
Orense . . . . 
Salamanca. 
M á l a g a . . . . 
Las Palmas. 
Toledo . . . . 
Avi la . . . . . . 
C á c e r e s . . . . 
C á c e r e s . . . . 
Segovia . . . 
Albacete. . . 
C á c e r e s . . . . 
Zaragoza. . 
Avila . 
V i t o r i a . . . . 
Badajoz. . . 
Zaragoza. . 
Palencia. . . 
Cartagena,. 
León 
Badajoz. . . 
Zamora . . . . 
Palma 
Albacete . . . 
Salamanca. 
Zaragoza... 














































á que pertenecen. 
Mairena del Alcor 












Malpartida de C á c e r e s . . 
Malpartida de la Serena, 








Mambrilla de Cast re jón. 
Mamola (La) 
Manacor 
Mancera de Abajo 
Mancha Real. . . . . . 
Manchita 







Mansilla de las M u í a s . . 
Mansilla Mayor 
Manuel 
Manzanal de Arriba 
Manzanal del B a r c o . . . . 
Manzanares 











C á c e r e s . . . . . . 
Ciudad Real . . 
Guadalajara. . 
Zaragoza . . . . 
Badajoz 
Lér ida . . 
Zaragoza . 
Barcelona. . . , 






C á c e r e s . . . . . 
Coruña . 
Zaragoza . . . . 
Zamora 
San Sebastián, 
Za ragoza . . . . 
Oviedo 
Burgos 
Granada. . . . . 
Palma 
Salamanca.. . 
J a é n . . . . . . . . 
Badajoz 








Va lenc i a . . . . 
Z a m o r a . . . . . 
Zamora 
Ciudad Real. 








































































Marina de Cudeyo 
Marinaleda 
Marines (Los). 










Martín de la Jara , 
Martín del Río. . 
Martín Muñoz de las Po 
sadas 
Martinet . . . . . . . . . 
Mártires (Los) 













M a s r o i g . . . . . . . . . . . . . . 
Massanet de Cabrenys.. 
Massanet de la Selva 
Mata (La) 
Mata (La) 
Mata de Alcántara 
Mata de A r m u ñ a (La).c. 
M á l a g a . . . . . 
Huesca 
Pamplona.. . 
Pa lencia . . . . 









H u e l v a . . . . , 
Linares. . . . 
Jaén 







G i j ó n . . . . . . 
Sevilla 
Salamanca. 







Valencia . . . 
Toledo 
Tortosa. . . 






R e u s . . . . . . 
Gerona. . . . 
Gerona. . . . 
Soria 
Tor tosa . . . . 












0 7 0 





0 7 0 
0 7 0 
O'GS 




0 7 0 
I ' I O 
075 






















0 9 0 
0 9 0 






























Medina de las Torres . . . 
Medina del C a m p o . . . . . 
Medina de Pomar 






Melgar de Fernamental. 





Membrío . . 












Val ladol id . . , 
Barcelona.. . 
Castellón. . , 
Segovia . . . . 
Salamanca.. 
Palencia.. . . 
Lérida 
Val ladol id . . . 
Toledo 
Sant iago. . . . 
Palencia.. . . 
Murcia 
Santander... 
Pa lenc ia . . . . 
Burgos 
Granada . . . . 
Granada . . . . 
Granada . . . 
Granada . . . . 
Badajoz . . . . 
Santander.. . 
S o r i a . . . . . . . 
Badajoz . . . . . 
Val ladol id . . . 
B u r g o s . . . . . 






B u r g o s . . . . . . 
Palencia 
Pamplona. . . . 
M á l a g a . . 
Santiago 





Pamplona. . . . 
Pamplona 
Pamplona 






















































Mengíbar . . . . . . 
Méntrida 
Mequinenza.. . . 
M e r c a d a l . . . . . . 
Mérida 
Meruelo 
Mesas ( L a s ) . . . 




Mezquita (La) . . 
Miajadas 


















Minas de San Juan 
las Abadesas 
Minas de San Q u i n t í n . . 








Miraflores de la Sierra. . 
Mirallo 
Miranda 
Miranda de Arga 
Miranda de Belmonte.. . 










Badajoz . . . . 
Santander... 
Cuenca 











S e g o v i a . . . . 

























Badajoz . . . . 
León 
Bilbao 
R e u s . . . . . . . 










































0 7 0 
075 
0'90 























Molinos de Mora ime . . . 








Monasterio de Rodi l l a . . 
Monasterio de V e g a . . . . 
Moneada 
Moncófar 





Monegrillo . . . . . . . . . 




















Vigo . . 
Toledo 
Granada 
M á l a g a . . . . . . 
Coruña 
C á c e r e s . . . . . . 
Valencia.*., . . 
Huelva 
Almería . . . . . 






Coruña . . . . . . 
Barcelona. . . . 
Granada 
Santander.. . . 
Lérida 





Valladolid.. . . 
Valencia 






Zaragoza . . . . 






Barcelona, . . . 
Salamanca.. . 
Alicante. 





















0 7 0 
O'SO 












I ' I O 


















I ' I O 
roo 
I ' I O 































M o n t e m o l í n . . . . . . . . 
Montenegro de Cameros. 
Monterde 
Monterroso. 







Montmajor . , 
Montornés. 








Mora de E b r o . . . . . 
Mora de Rubielos.. 
Moradillo de Roa . . 
Mora la N u e v a . . . . 
C ó r d o b a . . . . 
T e r u e l . . , . . . 
Cuenca 
Cuenca 
Albace te . . . . 
Zamora 
Castel lón. . . 
Cáceres . . . . . 
Cas t e l l ón . . . . 
Guadalajara. 
Va lenc ia . . . . 
Reus 
R e u s . . . . . . . 
Barcelona... 
Murcia 
Pamplona . . 
Albace te . . . . 
León 
Granada.. . . 
Granada. . . . 
C á c e r e s . . . . . 
Algeciras. . . 
Salamanca.. 
Sevilla 
Córdoba. . . . 
Badajoz . . . . 
Soria 
Zaragoza. . , 
Lugo 
Badajoz. . . , 
Valencia . . . , 
Valencia . . . 
Ciudad Real 
Badajoz. . . 
Córdoba'. . . 
L ina re s . . . . 
Barcelona.. 
Lérida 
C ó r d o b a . . . 
Reus 
Valencia . . . 
Palma 
C ó r d o b a . . . 
Huesca. . . . 
Palencia. . . 
Toledo 
R e u s . . . . . . 
Teruel 





























r i o 
l'OO 
070 





















Moral de Ca la t rava . . . . 
Moraleda de Zafayona.. 
Moraleja 
Moraleja del Vino 
Moraleja de S a y a g o . . . . 
Morales del Vino 
Morales de Rey 
Morales de Toro 
Moralina 
Morana 
Morata de Jiloca 














Morón . . . . 
Morón de A l m a z á n . . . . 
Mota del Cuervo 
Mota del Marqués . . . . 
Motilla del Palancar, . . 
Motilleja 
Motrico , 
M o t r i l . . 
Moyá 
M o y a . . . _. 
Mozárvez 
M o z o n c i l í o . . . . . . . . . . 
Muchamiel 
Muel 








Mungu ía . 
Munilla 















Zaragoza . . . 
Zaragoza. . , 
M u r c i a . . . . . 
Gijón , 
Granada. . . , 
Tor tosa . . . . 
C ó r d o b a . . . 













A l b a c e t e . . . . . 
San Sebastián 
Granada 
Barcelona. . . 
Las Palmas. . . 
Salamanca... 
Segovia 
A l i can t e . . . , . , 
Zaragoza . . . , 
Zamora 






Albace te . . . . 
Bilbao . . 








M u r é l a g a . . . . . . . . . 
Murero 
Murguía 
Murias de Aller . . . . 
M u ñ a s de Grado. . . 
Murias de Paredes. 
Muri l lo de Gállego. 
Muri l lo el Cuende.. 




Muro de Aguas , . . 
Muros 








Pamplona. . . . 
Bilbao 






Pamplona. . . . 





Sant iago . . . . . 
Oviedo 



























á que pertenecen. 
Nacimiento 
N a h a r r o s de Mátala-
yegua 
Nájerai 





Nava de Abajo. . . . . . . 
Nava de Arriba. 
Nava de Béjar 
Nava de la A s u n c i ó n . . . 
Nava del Rey 









N a v a l m a n z a n o . . . . . . . . 
Navalmoral. 
Navalmoral de la Mata. 
Navalmorales ( L o s ) . . . . 
Navalperal de Pinares.. 
Navaluenga 




Navares de E n m e d i o . . . 
Navarredonda de la Rin-
conada 
Almería 








A l b a c e t e . . . . . 
Salamanca.. . 
Segovia 













T o l e d o . . . . . . 
A v i l a . . . . . . . . 
Avila 
Badajoz.. . . . . 
Salamanca.. . 
Toledo 
Barcelona. . . . 
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PLAZAS 






Navas de Jorquera 
Navas del M a d r o ñ o . . . . 
Navas del Marqués 
Navas del Rey 
Navas de Oro 
Navas de San Antonio. . 
Navas de San Juan . . , . 














N i e l e s . . . 
Niebla 
























Valencia . . . 
L o g r o ñ o . . . 
Teruel 
Pamplona.. 
Albacete. . . 
C á c e r e s . . . . 
Avila. 
Madrid 
Segovia , . . 
Segovia . . , 
L ina re s . . . . 




O v i e d o . . . . 
Oviedo 
Lugo 
Oviedo . . . . 
Granada. . . 




H u e l v a . . . . 
Granada. . . 
H u e l v a . . . . 
Vigo 
A l m e r í a . . . . 
Jaén 
T o l e d o . . . . 
León 
T o l e d o . . . . 




Toledo. . . . , 





Zaragoza. . . 
Alicante. . . . 














I ' I O 
1'30 
O'GS 
0 7 0 
075 



















l ^ O 
075 
I ' I O 





0 7 0 






































Oliva de Jerez. 
Oliva de M é r i d a . . . 
SUCURSAL 
á que pertenocen. 
Santiago.. . 
San Sebastián. 
A l i c a n t e . . . 
C ó r d o b a . . . 
Gijón 
Zaragoza. . 
Caste l lón. . . 
Tarragona.. 
T o l e d o . . . . 
C á c e r e s . . . . 
Murcia 
Pamplona. . . . 
Almería 
Toledo 
Pamplona . . . . 





M á l a g a . . . . . . 
Murcia 
Bilbao 
Pamplona. . . . 
Pamplona. . . . 
Coruña 
Barcelona. . . . 
T e r u e l . . . . . . . 
Pamplona.. . . 
Valencia 



























I ' I O 
0 ^ 0 
075 
O'SO 
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PLAZAS 
Olivares , 
Olivares del Júcar . . ., 
Olivenza 
Olmedilla de Alarcón. 
Olmedillo de Roa . . . . 
Olmedo 




Olula de Castro 














Cuenca. . . . 
Badajoz.. . . 
Cuenca. . . . 
B u r g o s . . . . 
Valladolid.. 
Palencia. . . 
Segovia.,. . 
Barcelona. . 
Gerona. . . . 
A lmer ía . . . . 




Valencia . . . 
Oviedo. . . . 
Castel lón. . 
A l i c a n t e . . . 
Bilbao 




Ontón v . . . 
Ontur.. 
Oña 







Orellana de la Sierra . 




























Bada joz . . . . . . 
Badajoz 
Lérida. 































r e o 
0'50 












































O r t u e l l a . . . . . . . . . . 
Orzanaga 
Osa de la Vega. 








Otero de Bodas . . . . 
Otero de Sanabria. 
Otos 
Outes. 





Padilla de Abajo. 







Castel lón. , . 
T o l e d o . . . . . 
Coruña 
Tenerife . . . . 
Pamplona.. . 
Bilbao 
L o g r o ñ o . . . . 
C o r u ñ a . . . . . 
Oviedo 
B i l b a o , . , . . . 
León 
Cuenca. . . , . . 
L e ó n . . . . . . . 
Soria 
Palencia.. . . 
Pa lencia . . . . 
Albacete. . . . 





Va lenc ia . . . . 
Sant iago. . . . 
C ó r d o b a . . . . 
San Sebastián 
Murcia . . . , 
M u r c i a . . . , 
C o r u ñ a . . . , 
B u r g o s . . . , 
Santiago.., 
Granada.. . 













































á que pertenecen. 
Pajares de los Oteros . . . 
Palacios del Arzobispo.. 
Palacios del Sil 
Palacios de Valduerna., 
Palaciosrubios 





Palas del R e y . . . . . . . 
Palau de Montagud. . 
Palazuelo de Boñar . . 
Palazuelo de Sayago. . . 
Palazuelo de V e d i j a . . , . 
Patencia de N e g r i l l a . . . . 
Palenciana 
Palenzuela 









Palomero , . 
Palos de la Frontera . . . . 
Palou. 









P a p i o l . . . . . . . . . . . . . . . 
Paracuellos de J i loca . . . 
Paracuellos de la Ribera 
Parada de Arriba 




Pá ramo. . . . . . . . . . . . . . 

















Valladolid. . . 
Salamanca. . . 
Córdoba 
Palencia . . . . . 













Barcelona. . . 















L u g o . . . . . . . 
León 
A lgec i r a s . . . 




































I ' I O 
1*10 










I ' I O 
PLAZAS 
SUCURSAL Camoio 




Paredes de Nava 
Parra (La) 
Parres de Llanes 




Paso (Isla de la Palma), 




Paterna del Campo 
Paterna de la Rivera.. . . 





Peal de Becerro , 
Pechina. , ,.., 
Pedernales 
Pedernoso (El) , 
Pedrajas de San Esteban 
Pedralba 
Pedraza. 








Pedro M a r t í n e z . . . . . . . . 
Pedro Muñoz 
Pedrones 
Pedroñeras ( L a s ) . . . . . . . 
Pedrosa del P r í n c i p e . . . . 
Pedrosa del Rey 
Pedrosa del Rey , 
Pedrosillo de los Aires., 
Pedroso 
Pedroso , 










A l m e r í a . . . . . . 
San Sebastián, 
C á c e r e s . . . . . . . 
Tenerife 














Cuenca.. . . , 
Val ladol id . . . 
Z a m o r a . . . . . 
Segovia J . . . 
Pa lenc ia . . . . 
Alicante . . . . 
Sevilla 
Murcia 
C ó r d o b a . . . . 
Avila 
C ó r d o b a . . . . 
Zaragoza . . . 
Granada. . . . 
Ciudad Real. 
Valencia. . . . 
Cuenca 
B u r g o s . . . . . 
León 






A l i c a n t e . . . . 
l'OO 




















































Penágu i l a . 
Pendueles 
Peña (La) 





P e ñ a r a n d a de Braca-
monte 




Peñarrubia (Valle de). . . 
Peñascosa 
Peñas de San P e d r o . . . . 
Peñausende 
Peñíscola - . . . 
Peñón de la Gomera . . . 
Peque. 
Peraleda de la Mata 
Peraleda de San Román, 
Peraleda de Zaucejo.. . . 
Perales , 
Perales 
P e r a l t a . . . . . . . . 
















Pesquera de Duero.. 
Petín 
Petra [ [ [ [ 
Petrel , , [ [ [ 
Pétrola 
P ías . 
SUCURSAL 




M á l a g a . . 
H u e l v a . . . 
Valladolid. 
Oviedo . . . 












M á l a g a . . 
Zamora.. 
Cáceres . . 
Cáceres . . 
Badajoz. 
Cáceres . . 
Falencia.. 
Pamplona 





Oviedo . . 









































I ' I O 
O'SO 
0'65 
I ' I O 
l'OO 
l'OO 








I ' I O 
O'SO 















Piedrafita de Babia 
Piedrafita de la Mediana. 
Piedrahita 
Piedrahita de Castro. . . . 










Pinarnegrillo.. . , 
Pindó ( E l ) . . . - . . 
Pineda 
Pinell 
Pinilla (La) . 
Pinilla de Toro 
Pinilla Trasmonte 
Pino del Río 
Pino de Valencia 
Pino (El) 
















Pía de Cabra 
Pía del Panadés . 
Planas (Las) 




Valencia . . . , 
Granada. . . . 
Ciudad Real, 
Ciudad Real . . 
Lugo . . 
León 
L e ó n . . . . . . . 
Avila 
Zamora 




Murcia. . . . . . 
Sevilla 
Valencia. . 
C a s t e l l ó n . . . . 
Zaragoza.. . 
Cuenca. . . . . 







Falencia. . . . 
C á c e r e s , . . . . 
Santiago. . . . 
Granada . . . . 
Alicante. . . . 
Granada. . . . 
Zaragoza. . . . 
G e r o n a . . . . . . 





T e r u e l . . . . . . . 





Tarragona. . . 
Barcelona.. . . 
Gerona 








Población de Campos... 
Población de C é r r a t o . . . 
Pobla de Claramunt . . . . 
Pobla de Lillet 
Pobla de Segur 




Pola de Allande 
Pola de Cordón ( L a ) . . . 
Pola de Lena 
Pola de Siero 














Pont de Armentera 












Pórtela de Portomourisco 
Portera 







Cáceres . . . . 
Bilbao 
M u r c i a . . . . 





L e ó n . . . . . . . . 





Gijón . . 









P a l m a . . . . . . . 




Ta r ragona . . . 
L é r i d a . . . . . . 
Valencia 
Jaén 
H u e s c a . . . . . . 
Oviedo 
J a é n . . . . . . . . 



































































Posada de L l a n e s . . . . 






Poyales del Hoyo. . . . 











Pozuelo . . . 
Pozuelo 
Pozuelo de Calatrava. 
Pozuelo de T á b a r a . . . 
Pozuelo de Vidríales. . 
Pozuelo (El); 
Pozuelos ( L o s ) . . . . . . 






Prado de C a r a v i a . . . . 
Prado del Rey 
Pradoluengo 
Prat de L lobrega t . . . . 
Prats de L l u s a n é s . . . . 





Presidio de Andarax., 
Priego , 







B i l b a o . . . . . . 
Granada. . . . 
Ciudad Real, 
G i j ó n . . . . . . . 
León 
C ó r d o b a . . . . 
Huesca 
Santander... 
Va lenc ia . . . . 
Albacete . . . . 
Avila. 
Burgos 
Val ladol id . . . 
Soria 
Jaén 
Z a m o r a . . . . . 
C ó r d o b a . . . . 
Albacete . . . . 
Cartagena . . 
Albacete. . . . 
Albacete. . . . 
Cuenca 







Pa lenc ia . . . . 
Logroño. . . . 
Segovia 
Reus 









H u e l v a . . . . . 
G e r o n a . . . . . 
Burgos 
Almería 
C u e n c a . . . . . 

























































Puebla de Alcocer 
Puebla de Almenara . . . . 
Puebla de Almoradiel . . . 
Puebla de Arenoso 
Puebla de A r g a n z ó n . . . . 
Puebla de Brollón 
Puebla de Castro ( L a ) . . 
Puebla de Cazalla (La).. 
Puebla de Don Fadrique. 
Puebla de Don Fadrique. 
Puebla de Don Rodrigo. 
Puebla de Farnals 
Puebla de G u z m á n 
Puebla de Híjar ( L a ) . . . 
Puebla de la Calzada... 
Puebla de la Reina 
Puebla-del C a r a m i ñ a l . . . 
Puebla del Maestre 
Puebla de los Infantes.. 
Puebla del Prior 
Puebla del P r í n c i p e . . . . 
Puebla de M o n t a l b á n . . . 
Puebla de Roda (La) . . . 
Puebla de Rugat 
Puebla de Sanabria.. . . 
Ppebla de Sancho Pérez. 
Puebla de San Ju l i án . . . 
Puebla de Soto 
Puebla de Trives 
Puebla de Valbona 
Puebla de Valdavia 
Puebla junto á C o r i a . . . 
Puebla (La) 
Puebla Larga 
Puebla Nueva ( L a ) . . . . . 
Puebla Tornesa 





Puente de Alba 
Puente de Domingo Fio 
res 
Puente del Arzobispo.. 
Puente del Congosto.. 
Puente del Puerto. . . 
SUCURSAL 












Granada . . . . . 
Toledo 




















F a l e n c i a . , . . . 
Sevilla 
Palma 
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0'70 
I ' I O 
l'SO 












0 7 0 
0'90 












0 7 0 
075 
0'35 






Puente de Montañana 
(El) 
Puentedeume 
Puente de Vi l la ren te . . . . 
Puente Genil, . 
Puentelarrá 
Puente la Reina 
Puentenansa. 
Puente Mayorga 
Puente-Sampayo . . . . . . 




Puerta (La) . 
Puerto de Béjar 
Puerto de C a b r a s . . . . . . 
Puerto de la Cruz 
Puerto de la Selva 
Puerto de M a z a r r ó n . . . . 
Puerto de Santa Cruz . . 
Puerto de Santa Mar ía . . 






Puerto Real , . . . 
Puerto S e r r a n o , . . . . . . . 
Pueyo de Jaca 
Pueyo de Santa Cruz . . . 












Huesca . . . . 
C o r u ñ a . . . . 
León 
C ó r d o b a . . . 













Tenerife . . . . 
Gerona 
Murcia 




















Almer ía . . . . 
Granada . . . . 
Granada . . . . 









Que l . . . 
Quero 
Quesada 
Quincoces de Suso . . . . 
Quincoces de Y u s o . . . . 
Quintana de la Serena. 
Quintana del M a r c o . . . 
Quintana del P i d i ó . . . . 
Quintana del Puente... 
Quintanamanvirgo. . . . 
PLAZAS 
Barcelona. 
L o g r o ñ o . . 
T o l e d o . . . 
J a é n . . . . . 
B u r g o s . . . 
B u r g o s . . . 
Badajoz . . 
León 
B u r g o s . . . 
Palencia. . 
B u r g o s , . . 
1'20 
0'90 
0 7 0 








Quintanar de la Orden.. 
Quintanar de la Sierra.. 
Quintanar de Rioja 
Quintanas de Valdelucio. 
Quintanilla de A b a j o . . . 
Quintanilla del A g u a . . . 
Quintanilla del Monte . . 
Quintanilla del O l m o . . . 
Quiniela, 

















Rales de Llanes. . . . . 
Ramales . 







Real de Gandía 
Real de la J a r a . , 
















Z a m o r a . . . . . . 
Z a m o r a . . . . . . 
León 
Orense 




Valladoi id, . . 
Granada. . . , 
Murcia , 
Alicante . . . , 
Teruel 
Valencia . . . , 
Valencia . . . 
Valencia. . . 
Valencia, . . 
Salamanca. 
A l m e r í a . . . . 
Barcelona.. 
Gijón . . . . . 
Santander.. 
V i g o . 
C ó r d o b a . . . 
Madrid . . . . 




Valencia . . . 
Sevilla 
Valencia. . . 
Zamora , . . . 
Oviedo . . . . 
Albacete. . . 
S o r i a . . . . . . 
B u r g o s . . . . 
Vigo 








0 7 0 
I ' I O 
1510 
1'50 





























I ' I O 
0 7 5 
2(00 
0'60 






Régil . . . 







Requejo de la Vega . . . . 
Requena 
Requen.i de Campos... . 
Respenda de la P e ñ a . . . . 
Retamal , 
Retuerto 










Ribamontán al M a r . . . 




Ribera del Fresno 









Rincón de la Victoria. . 
Rincón de la Seca. . . . . 
























Pa lenc ia . . . . 
B a d a j o z . . . . 
Bilbao 




Segovia . . . . . 
Orense. . . . . . . . 
Lugo 
Gijón 
Pamplona. . . . 








Castellón . . . . 








Murcia . . . . 





A l m e r í a . . . . . 







































































Robla (La) , 
Robleda 
Robleda. 
Robledillo de Gata. . . . . 
Robledillo de M o h e r 
n a n d o . . . . . . . . . . . . 
Robledillo de Truj i l lo . 
Robledo 
Robledo de C h á v e l a . . . 
Robledollano. 










Roda (La) . 
Rodeiro 
Rodiezmo 

























Palencia . . . 
B u r g o s . . . . 
L e ó n 
Salamanca. 
Zamora 
C á c e r e s . . . . 
Guadalajara. 
Cáceres 
Albacete . . . . 




Badajoz . . . . 





Huesca. . . . . 




Santiago. . . . 
Alicante . . . , 
Murcia 
Salamanca., 
A l i c a n t e . . . , 
C á c e r e s . . . . . 
Toledo 
Granada. . . 
Pamplona.. 
Pamplona.. 
Algeciras . . 
O v i e d o . . . . 





































0 7 5 
O'BO 






















Rozalén del M o n t e . . . 




























Va lenc ia . . . . 
Va lenc ia . . . . 
Soria 
Cuenca , 




C á c e r e s . . . . . 
Barcelona. . . 
Orense 
Granada . . . . 
Val ladol id . . . 





Zaragoza . . . 
Valencia. . . . 
Linares 
C ó r d o b a . . . . 
0l80 
0'75 




l l 25 
r s o 




0 7 0 
0l55 






























Sagás . , 
Sagra. 






S a l á s . . „ 
Salas 









Salinas de Medinaceli.. 
















V i g o . . . . . 
León 
M u r c i a . . . 
Zaragoza. 
Huesca . . 
Linares. . . 
Cambio 
por lOJ. 




Pamplona. . . . 
Z a r a g o z a . . . . 
Cuenca 
Barcelona 











L e ó n . . . . . . . . 
Palencia. . . . . 





S o r i a . . . . . . . . 
Palencia 
Guadalajara.. 
Salamanca . . . 
A l b a c e t e . . . . . 
Albacete 
Granada 
Tar ragona . . . 
C á c e r e s . . . . . . 







I ' I O 
l'SO 
l'OO 





0 7 0 
I ' I O 








































Salvatierra de los Barros. 
Salvatierra de Santiago. 
Salvatierra de Tormes. . 
Sallent 
Sallent 
Sama de Langreo 
Samano 
Sames. . . 
Samos 
Sampedor 
Samper de Calanda 
Samper del S a l z . . . . . . . 
San Adrián 
San Adrián del Valle. . . 
San Andrés de la Barca. 
San Andrés de Llevane-
ras. 
San Antolín de Ibias.. 
San Antonio 
San Antonio 
San Antonio A b a d . . . 
San A s e n s i o . . . . . . . . 
San Bartolomé 
San Bartolomé de la To-
rre 
San Bartolomé de Pinares 
San Bartolomé de Tira 
jana , 
San Baudilio deLlobregat 
San Carlos de la Rápita. 
San Carlos del Valle.. 
San Cayetano 






San Clemente de Llobre-
gat 
San Clemente de Sasebas 
San Clodio ó Rivas del 
Sil 
San Cristóbal de Baget. 
San Cristóbal de Boedo. 
San Cristóbal de Entre-
viñas , 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . 
Zaragoza. . , 
Badajoz . . . 
C á c e r e s . . . . 
Salamanca. 
Barcelona.. 

















M u r c i a . . . . 















Barcelona. . . . 


















































San Cristóbal de la Cuesta 
San Cristóbal de la Vega 




Sanchón de la Sagrada. 
Sandamias 
Sando 
Sandoval de la Reina . . . 
San Emiliano 
San Esteban de Castellar 
San Esteban de Cervelló 
San Esteban de Gormaz. 
San Esteban de L i t e r a . . 
San Esteban del V a l l e . . 
San Esteban de Pravia.. 
San Esteban de Sasrovi-
ras 
San Felices de Buelna. . 
San Felío de Llobregat. 
San Felío Saserra 
San Felíu de G u i x o l s . . . 
San Felíu de Pallarols.. 
San Fernando. 
San Fructuoso de Bagés. 
San García 
San García de Ingelmos. 
Sangenjo., 
San Ginés de Vilasar de 
Dalt 
Sangüesa 
San Hilario de Sacalm 
San Hipólito de Voltregá 
San Ildefonso 
San Jaime deis Domenys 




San José del V a l l e . . . . . 
San Juan 
San Juan 
San Juan Bautista 
San Juan de Aznalfarache 
San Juan de E n o v a . . . . 
San Juan de la Arena . . 
San Juan de la Encinilla 
San Juan de la N a v a . . . 
San Juan de las Abadesas 
SUCURSAL 











L e ó n . . . 
Barcelona 
Barcelona 
So r i a . . . . 
Huesca.. 








Cád iz . . . 
Barcelona 
Segovia.. 



















A v i l a . . . 
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l'OO 















á que pertenecen. 
San Juan del M o n t e . . . . 
San Juan del Puerto.. 
San Juan de Mozarrifar. 
San Juan de P a l a m ó s . . 
San Juan Derramador.. 
San Juan Despí 
San Juan de Vilasar de 
Mar 
San Julián de Bimenes 
San Julián de Cerdanyola 
San Justo de la Vega . . . 
San Justo Desvern 
San Leonardo 
San Lorenzo de la Muga, 
San Lorenzo de la Pa-
rrilla . . . . . . . . . . . . . . . 
San Lorenzo S a v a l l . . . . 
Sanlúcar de Barrameda. 
Sanlúcar de Guadiana.. 
Sanlúcar la Mayor 
San Llórente de la Vega. 
San Mamés de Campos. 
San Martín (Colonia de), 
San Martín de Bas 
San Martín de E l i ne s . . . 
San Martín del Rey Aure-
lio 
San Martín del Río 
San Martín de Montalbán 
San Martín de Oseos.. . 
San Martín de Rubiales. 
San Martín de Trebejo.. 
San Martín de U n x . . . 
San Martín de Valdeigle-
sias 
San Martín S a r r o c a . . . . 
San Martín Sasgayolas. 
San Mateo 
San Miguel de Aguayo. 
San Miguel de Basauri.. 
San Miguel de Laceana. 
San Miguel de las Dueñas 
San Miguel de las Salinas 
San Miguel de Montañán 




San Pablo (Colonia de). 
San Pedro 
B u r g o s . . . . 
H u e l v a . . . . 
Zaragoza. . 
Ge rona . . . . 







Soria.. , . . . 
Ge rona . . . . 
Cuenca . . . . 
Barcelona.. 
J e r e z . . . . . . 
H u e l v a . . . . 
Sevilla 
Palencia. . . 
Palencia. . . 
Algeciras . . 
Barcelona.. 
Santander.. 
G i j ó n . . . . . 
Teruel.. . . 
T o l e d o . . . 
O v i e d o . . . 
B u r g o s . . . 





Barcelona. . . . 
Barcelona. . . . 





























































á que pertenecen. 
B i l b a o . . . . . 
J a é n . . . . . . 
Segovia. . . . 
Valladolid. . 
M u r c i a . . . . 
Santander.. 
Badajoz 
C o r u ñ a . . . . 
San Pedro Abanto 
San Pedro de Escañuela . 
San Pedro de Ga i l lo s . . . 
San Pedro de Latarce.. . 
San Pedro del Pinatar. . 
San Pedro del Romeral. 
San Pedro de M é r i d a . . . 
San Pedro de Oza 
San Pedro de Premiá de 
Dalt 
San Pedro de Riudevilles 
San Pedro de R i v a s . . . . 
San Pedro de Tarrasa. . 
San Pedro de T o r e l l ó . . . 
San Pedro Manr ique . . . . 
San Pedro Pescador. . . . 
San Pol de Mar 
San Quintín de Mediona. 
San Quirico de Besora.. 
San Rafael (Colonia de) 
San Román 
San Román de la Cuba.. 
San Román de la Vega. 
San Roque 
San Roq le de Riomiera. 
San Sadurní 
San Salvador de Canta-
muga 
San Salvador de 
diola 
San Salvador del Valle., 
San Saturnino. 
San Saturnino de Noya . 
San Sebast ián de los Ba-
llesteros 
San Sebastián de los Re-
yes. 
Sansellas. 




Santa Bárbara . . 
Santa B á r b a r a . . . . . . . . . 
Santacara 
Santa Ci l la . 
SantaColomadeCervel ló 
Santa Coloma de Parnés 
Santa Coloma de QueraltiTarragona. 
Santa Colomba deRianjopantiago.. . 
Barcelona.. . , 
Barcelona. . . . 








Segovia . . . . . 
Oviedo 
Pa lenc ia . . . . 
León 
Algeciras . . . 
Santander... 
G e r o n a . . . . . 
Guar-
Palencia. . . 
Barcelona.. 
B i l b a o . . . . . 
C o r u ñ a . . . . 
Barcelona.. 
C ó r d o b a . . . 
M a d r i d . . . . 
Palma 
H u e l v a . . . . 
Bada joz . . . 
C á c e r e s . . . . 
Cartagena,. 
H u e l v a . , . . 
Tor tosa . . . . 
Pamplona . . . . 
Huesca . . . . 
Barcelona.. 
Gerona . . . . 
PLAZAS 
de la Pol-
Santa Colomba de So-




Santa C r u z . . . 
Santa C r u z . . . 
Santa Cruz de 
Santa Cruz de 
Santa Cruz de 
Santa Cruz de 
Santa Cruz de 
Santa Cruz de 
Santa Cruz de 










Santa Cruz de M ú d e l a . . 
Santa Cruz de Retamar. 
Santa Cruz de Zarza. . . 






Santa Eugenia de Riveira 
Santa Eulalia. 
Santa E u l a l i a . . . . . , . . 
Santa Eulalia de Gállego 
Santa Eulalia de Oseos. 
Santa Fe. 
Santa F e . . . . . 







Santa María deEsplugas 
Santa María de la Huerta 
Santa María de la Peña . 
Santa María de las Hoyas 
Santa María del Berrocal 
Santa María del Campo. 
Santa María del Campo. 
Santa María de los Lla-
nos 
Santa María del Páramo. 
Santa María de Marlés . . 
S U C U R S A L 






Granada . . . . 
Santander... 
Fa lenc ia . . . . 
Vitoria 
Tene r i f e . . . . 
Burgos. . . . . 





L i n a r e s . . . . . 
C ó r d o b a . . . 
Huesca 








Almería . . . . 
Granada . . . . 


















Barcelona. . . . 
0 8 0 
0'75 
0^65 
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Santa María de Nieva . . 
Santa María de O r d á s . . . 
Santa María de O z a . . . . 
Santa María de Sando.. 











S a n t e s t e b a n . . . . . . . . . . 
Santiago de Calatrava.. 
Santiago de Carbajo . . . 
Santiago de la Espada.. 
Santiago de la Puebla.. 
Santiago del Campo. . . . 
Santiago Millas 
Santianes. 
Santianes de P i l o ñ a . . . . 
Santibáñez 
Santibáñez. . 
Samibáñez de B é j a r . . . . 
Santibáñez de Vidríales. 
Santibáñez el Alto 
Santibáñez el Bajo . . . . 
Santibáñez Z irzaguda. . 
Santillán 
S a n t i l l a n a . , . . . , 
Santillana de Campos.. 
Santiponce 
Santiso 
Sant i -Spír i tus . 
Santisteban del Puerto.. 
Santiurde de Reinosa. . . 
Santiurde de Toranzo . . 
Santiz . . . 
Santo Adriano 
Santo Domingo de l a 
Calzada. 




Santos (Los), , 
Santo T o m é 









Oviedo . . . . . 
Badajoz . . . . 
H u e l v a . . . . . 
Palma 
H u e l v a . . . . . 
Tarragona. . , 
Gerona 














Z a m o r a . . . . . 
Cáceres 
Cáceres 
Burgos. . . . . 
Santander... 
Santander... 
Falencia, . . . 
Sevilla . . . . . 




















0 7 0 
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San T o r c u a t o . . . . . . . . 
San to réns . . . . . . . . . . 
S a n t o y o . . . . . . . . . . . . . . 
Santul lán. . 
San tu l í ano . . , 
Santurce . . . . 
Santurde, 
S a n t u r d e j o . . . . . . . . . . . . 
Sant Vicéns deis Calders 
San Vicénte de Alcántara 
San Vicente de Castellet. 
San Vicente de la Bar-
quera. 
San Vicente de la Sonsie-
Haro. . . . . , 
Huesca. , . . 
Palencia. . . 
Bilbao 
Oviedo. . . 








San Vicente de Horts. . . 
San Vicente del Raspeig, 
San Vicente de Llevane-
ras, 
San Vicente de Toranzo. 
S a n z o l e s . . . . . . . . . . . . . 
Saqués. 
S a r a h i s . . . . . . . . . . . . . 
S a r d i ñ e i r o . . . . . . . . 
Sariego de Sariego.. . . . . 
S a r i ñ e n a , . . . . . . . . . . . . 
S a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sarratella 
Sarreal.. 
Sarria . . . . . . . . . . . . . . . 
Sartaguda . . . . . . 
S a s a m ó n . . . . . . . . . . . . . 
Sástago. 
S a u c e j o . . . . . . . . . . . . . . 
Sauquillo de Cabezas... 
Sax . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sayalonga.. . . . . . , . . . , 
Seca (La). . . . . . . . . . . 
Secastilla,..:.,. , . , 
Sedaño , . . . . 
Sedella . ' . . . . 
Segadas ( L a s ) . , . ; 
Segorbe i . , 
S e g u r a . . . . . . . . , . • • 
Segura de la Sierra . . . . 
Segura de L e ó n . . . . , . . 
S e i j o - F r a n z a . . . . . . . . . 
S e i s ó . n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Selaya. . . . . . . . . . ^. ?. 
Selgua. f . 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 







L é r i d a . . . . . . . 
Coruña 
Gi jón . . . 
Huesca. . . . . . 
Santander 
Castellón . . . . 
R e u s . . . . . . . . 
L u g o . . . . . . . . 
Pamplona 
Burgos 
Zaragoza . . . . 
Sevilla. 
Segovia 
A l i c a n t e . . , . , . 
Málaga. . . . . . 
Va l l ado l id . . . . 
Huesca 
Burgos 
M á l a g a . . . . 
Oviedo. . . . . . . 
C a s t e l l ó n . . . . . 
San Sebastián 
J a é n . . . . . . . . 
Badajoz. . . . . 
Coruña . . . , . . 
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O'GS 




I ' I O 
0'70 
0'60 






























Senra.. . . . . . . . . . . . . . 
Sentmanat... . . . . . . 
Señera. . . 
Seo de Urgel 
Sepúlveda 
Sequeros. . . 
Serantes 
Serantes 





Serradilla . . 
Serradilla del Arroyo. 
Serrato 
Serrejón : . .,. 
Sesa. 
Sesma. . . . . . . . . . . . . . 





S e t i l e s . . . . . . . . . . . . . 
Sevares 
Sierra de Fuentes. . . . 
Sierra de Yeguas . . . . . 
Sierra Engarceron. . . 
Sierro.. 
Siete Aguas. , . . . . . . . 
Siete I g l e s i a s . . . . . . . . 
Sigüenza. 
S i g ü e s . . . . . . . . . . . . . 
S i g ü e y a . . . . . . . . . . . 
Siles. 
Sils 
S i l l a . . . 
Silleda . . . . . . . . . .> . . 
Simancas 
Simat de Valldigna.. 
S i n e u . . . « . , 








Reus . . . . . . 
Alicante 
Huesca. . . . . 
Huesca . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
Barcelona... 
Va lenc ia . . . . 






G e r o n a . . . . . 
A l m e r í a . . . , . 
L é r i d a . . . . . . 
G e r o n a . . . . . 
C á c e r e s . . . . . 
Salamanca.. 











C á c e r e s . . , . . 
M á l a g a . . . . . 
Cas t e l l ón . . . . 
A lmer í a . . . . , , 
Valencia. . 
Val ladol id. . . 
Guadalajara, 
Zaragoza..., 
León. . í 
Jaén . . . . . . . 
Gerona 
Valencia . . . 
Pontevedra. 
Valladolid.. 
Valencia . . . 
Palma 
Bada joz . . . 










Socuél lamos . 
Solana (La] 
Solana del 
Solares . . . 
Solera 




So l lana . . . 
S ó l l e r . . . . . 
Somiedo.. 





Son (Puerta de) 
Sonseca 
Son Servera. 
Sopelana. . . . 
Sopor tú ja r . . . 
Sopuer ta . . . . 
So rbas . . . . . . 
Sorihuela. . . 
Sorihuela. . . . 
Sorribos de Alba. 
Sorvilán . 
Sos 
Sot de Ferrer 
Sotiel Coronada, 
Sotiello de Lena. 
Sotillo lie la Adrada. 
Sotillo de la Rivera.. 
S o t o b a ñ a d o y Pri 
rato 
Soto de las Dueñas . 
Soto del Barco. 
Sotomayor 
Suances... 
Suares. . . . 
Subijana.. 
Suc ina . . . . 
Sueca 
Sueras. . . . 
Sufíi 







Ciudad Real. . 
Ciudad Real . . 
Ciudad Real . . 
Santander 
J a é n . . . 
Lér ida . . 
Reus . . . 
Santander 
L é r i d a . . . 
Valencia. 
Palma. . . 
Oviedo. . 
Almería . 
Bi lbao . . . 
C o r u ñ a . . 
Burgos . . 
Castellón 
Santiago. 
Toledo . . 
Pa lma. . . 
Bi lbao . . . 
Granada. 
Bi lbao . . . 
A l m e r í a . 
Linares. . 
Salamanca,, . 





Gi jón . . . 
A v i l a . . . 
Burgos. 
Palencia 
Gi jón . . . 
Oviedo. 
V i g o . . . 
Santander 
Gijón . . 
Vitoria. . 
Murc ia . 
Valencia 
Castellón 































































Tabanera de Cerra to . . . 
Tába ra 
Tabernas 




T a l a r á . . . , 
Talai rubias 
Talaván 
Talayera de la Re ina . . . 
Talavera la Real 
Talayera la Vieja 
Talayuelas 
Tales 
T a m a j ó n . . . . 
Tamames 
T á m a r a 
Tamari te . . , 

























S U C U R S A L 




Va lenc ia . . . . 
Lugo 
Tener i fe . . . . 
Pamplona... 
Gi añada. . . . 
Badajoz . . . . 
Cáceres 
Toledo 
Badajoz . . . . 
Cáceres 
Cuenca 
Castel lón. . . 
Guadalajara. 
Salamanca.. 
Falencia . . . . 
Lérida 





Albacete .. . . 
Zaragoza. . . 
Alicante. . . . 
Bu rgos . . . . . 
Soria 
Huesca . . . . , 
Falencia . . . 
Algeciras . . . 
Barcelona... 
Lérida 
Zaragoza. . , 
Gijón , 














I ' I O 









































T e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Teresa 









Tiebas. , . . . 
Tiedra , . . . 
Tiemblo (El) 
T i e r m a s . . . . . . . . . . . . . . 
T i j o l a . . . 
Tineo , 
T i raña 
Tirgo 







Toboso (El) . , 
Tocina 
Tocón ( E l ) . . . . . . 
Tojos ( L o s ) . . . . . . . . , 
T o l b a . . . . . 









Toral de los Guzmanes 
Toral de los Vados . . . . 
Toral de Merayo 
Torá s 
T o r d e h u m o s . . . . . . . . . 
Tordera 
Tordesillas 
T o r d o y a . . . . . . . . . . . . 
Torelló . 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
San t i ago . . . . . 
Soria 
Castellón . . . . 
Valencia 
Las Palmas . . 
Almería . . . . . 
Valencia . . . . . . 
Ciudad R - a l . . 




Pamplona . . , 
Va l l ado l id . . . . 
AvÜa . . . . 
Zaragoza . . . . 
A l m e r í a . . . . . . 
Oviedo 
Gijón i 
Haro . . 
Castellón . . . . 
Ciudad Real. . 
Valencia 
Tor tosa . . . , . . 
Reus 
Albacete. . . ¡ . 
Zaragoza. . . . . 
Toledo /. 
S e v i l l a . . . , . . . 
Granada. . . . . . 
Santander.... 
H u e s c a . . . . . . 
San Sebastián, 
M á l a g a . . . . . . 
Sevilla. 
Ciudad Real . . 
Vigo 
Barcelona. . . . 
Almería . . . . . 
Salamanca... 
Sant iago. . . . . 
L e ó n . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . 
León. , 
Castellón . . . . 
Valladolid . . . 
Barcelona. . . . 
Valladolid . . . 
Coruña 

























Tor re -Aiháquime. . . . 
Tor rebaja 
T o r r e b e l e ñ a . . . . . . . . . 
T o r r e b l a n c a . . . . . . . . 
Torreblascopedro... . 
Torrecampo 
Torrecilla de Alcañiz. 
Torrecilla en Cameroi 
Torrecilla de la Orden 
Torrecilla de la Tiesa. 
Torre de Don Miguel. 
Torredelcampo 
Torre de Juan Abad.. 
Torre del E s p a ñ o l . . . 
Torre de Miguel Sesmero 
Torre del Mar. 
Torredembarra 




T o r r e i g l e s i a s . . . . . . . . . 
Torrejoncillo 
Torrejón del Rey 
Torrejón del R u b i o . . . . 
Torrelaguna„ , 
T o r r e l a p a j a . . . . . . . . . . 
Torre! avega . . . . . . . . . 
T o r r e l o b a t ó n . . . . . . . . . 
Torremanzanas . . . . . . 
Torremayor 
T o r r e m e j í a . . . . . . . . . . 
Torremocha 





Huesca. . . . . . 
L é r i d a . . . . . . . 
Cáceres 
Cáceres 
Castellón. . . . 
Zamora. . . . . 
Falencia. 
C a s i e l l ó n . . . . 
Ciudad Real., 
T o l e d o . . . . . 
León . , 




Cas t e l l ón . . , . 
Linares. . . . . 
C ó r d o b a . . . . 
Teruel 
L o g r o ñ o . . . . 
Val ladol id . . . 
Cáceres 




Badajoz. . . . 
Málaga . . 
Tarragona. . 
Cáceres. . . . 
Jaén 






Madrid. . . . . 
Zaragoza . . . 
Santander... 
Val ladol id . . . 
Alccy 
Badajoz. . . . 
Badajoz . . . . 
Cáceres 



















































Torremormojón . . . . . 
Torrente 
Torrente de Cinca . . 
Torrenueva . . . 
T o r r e o r g a z . . . . . . . . . 
T o r r e p e r o g i l . . . . . . . . 
Torrequebradilla 
Torres 
Torres de Albánchez . 
Torres de Barbués . . . 
Torres de Berrel lén. . . 
Torres del Obispo . . . 





Torrijo de la Cañada, 
Torrijo del Campo.. . 
Torrijos 
Torroella de Montgrí 
Torrox 
Torrubia del Campo 
Tortellá . . . . . . . 
Tór tola 









Tramacastilla. . . , . . 
Trasierra 


















Falenc ia . . . . 
Va lenc ia . . . . 
L é r i d a . . . . . . 
Ciudad Real. 
Cáceres 




H u e s c a . . . . . 
Zaragoza . . . 
Huesca 
L é r i d a . . . . . . 
Salamanca., 
Valenc ia . . . , 
Alicante . . . , 
Teruel , 
Zaragoza . . . . 
T e r u e l . . . . . . . 
Toledo. . . . . . 





B u r g o s . . . . . . 
G a ñ a d a . . . . . 
Gerona.. . . . . 
Málaga. 
Murcia 
T o l e d o . . . . . . 
Sant iago. . . . , 
León 
C a s t e l l ó n . . . . 
Huesca 
Badajoz 







Burgos . . . . 
Santander... 
Soria 
Granada . . . . 
Haro 
Gijón. 
V i t o r i a . , . , . 
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T r i a c a s t e l a . . . . . . . . . . . 
Tribaldos. . . . . . . . . . . . 
Tr igueros . . . , . . . . . . 
T r i g u e r o s . ; , . . . . . . . . . . 
Trijueque 
T r i s t e . . . . . . . . . . . . . . . . 







Tudanca , . 
T u d e l a . . . . . . 
Tudela de D u e r o . . . . . . 
T u d e l i l l a . . . . . . . . . . . . . . 
T u e j a r . . . . . . . . . . . . . . . 
Tulebras 
Turégano 
Tur is . 
Turleque. 
Turón 
T u r ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T u r r e . , . . . . . . . . . . . . . . 
T u r r i l l a s . . . . . . . . . . . . . 
T ú y 
S U C U R S A L 
que pertenecen. 
L u g o . . . . . j . , 
Cuenca.. , . . , 
Huelva , 
Valladolid, . . 
Guadalajara. 
Huesca,. . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
Teruel 
Oviedo, 
L e ó n . . . . . . . 
Badajoz . . . 




L o g r o ñ o . . . 
Valencia . . . 
Pamplona.. 
Segovia..... 
Valencia. . , 
T o l e d o . . . . 
Granada. . . 
Oviedo 
A l m e r í a . . . . 
































U b e d a . . . ' . . . . . . . . . . . 
U b i d e a . . . . . . . . . . . . . . . 
U b r i q u e . . . . . . . . . . . . . . . 
Uclés . 
Udalla 
Ud ia s . . . . 
Ugíjar V . . 
U j o . . . 
Ujué 
Ulea. 
Uleila del Campo 
U l l d e c o n a . . . . . . . . . . . . 
Ulldemolíns 
Umbrete 
Umbría (La) . 
U n c a s t i l l o . . . . . . . . 
Undues de L e r d a . . . . . . 
Undues Pintano.. . . . . . ' . 
Unión (La) , . . . 
Unquera 
Unzué . . . . . . . ¡ . V . 
U r d í . 
Urdax 
U r d i a i n . . . ' . . . . . . . . . . . 
Urdues 
U r d ú l i z . . . . . . . 
U r n i e t a . . . . . . . . . . . . . . 
Urraca! . . . . . . . . . . . . . . 
Urrea de Gaén 
Urrea de J a l ó n . . . . . . . . 
Urrestilla. < . . . 
Urries 
U r r o z . . . . . . . . . . . . . . . . 
Urzainqui. 





U s ú r b i l . . . . . . . . . . . . . . 




á que pertenecen. 
Linares . . . . 
B i l b a o . . . . . . 
Algeciras . . . . 
C u e n c a . . . . . . 
Santander.... 
S a n t a n d e r » . . . 
Granada . . . . . 
Gijón. 
Pamplona 
M u r c i a . . . . . . 
A l m e r í a . . . . . . 
Tortosa.. 
R e u s . . . . . . . . 
S e v i l l a . . . . . . 
Huelva. 
Za ragoza . , . . 
Zaragoza . . . , 
Zaragoza . . . . 
Cartagena.... 
Santander.... 
Pamplona. . . . 
Toledo 
Pamplona 
Pamplona. . . . 
Huesca 




Za ragoza . . . . 
San Sebastián. 
Z a r a g o z a . . . . 
Pamplona. . . . 
Pamplona. . . . 
Badajoz 
Guadalajara.. 
B i l b a o . . . . . . . 
Za ragoza . . . . 
Castellón 
San Sebastián. 
V a l e n c i a . . . . . 
S e v i l l a . . . . . . . 
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Vadillo de la G u a r e ñ a . . 
Vadocondes . . . . . . . L . . . 
Valbuena de Pisuerga.. 
Valcueva ( L a ) . . . . . . . . . 
Valdáliga 
Valdealgorfa.. . . . . . . . 












V a l d e o l m i l l o s . . . . . . . . . 
Valdepeñas 
Valdepeñas 
Valdepeñas de la Sierra. 
Valdeprado. 
Valderas 
Valderredible . . . . . . . . . 
Valderrobres 
Valderrueda 
Val de San Lorenzo. . . . 
Val de Santo Domingo. 
Val de San Vicente 
Valdesoto 
Valdespina , . 
Valdetorres , . . . 
Valdeverdeja 
V a l d e v i m b r e . . . . . . . . . , 
Valdezate 
Valdoviño . . . . . . . . . 
Valencia de Alcántara . 
Valencia de Don Juan« 
Valencia de las Torres, 
Valencia del Mombuey 
Valencia del Ventoso.. , 
V a l e n c i n a . . . . . . . . . . . 
Valenzuela 
Valenzuela. . . . . 







S a n t a n d e r . . 
Teruel 
S o r i a . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
Cáceres 
Salamanca.,, 
Albace te . . . . 
Vitoria 






Palencia . . . . 
Ciudad Real. 








T o l e d o . . . . . 
Santander... 
G i j ó n . . . . . . . 
Palencia. . . . 
Badajoz . . . 
Toledo 
L e ó n . . 
B u r g o s . . . . . 
Coruña 
C á c e r e s . . . . . 
León. 
Badajoz , , . . 
Badajoz. . . 
Badajoz. . . . . 
S e v i l l a . . . . . . 
Ciudad Real. 
C ó r d o b a . . . . 
Cuenca . . . . . 
Pontevedrá . . 







l ^ O 
0'70 
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0'60 













á que pertenecen. 
Val junque ra . . . . . .H: , . . . 
Valmaseda . . . . . . . . . . . . 
Válor 
Valoría la Buena . . i . . . . . 
Valporquero 
V a l s e q u i l l o . . . . . . . . . . . 
Valtierra 
Val verde (Isla de Hierro), 
Val verde del C a m i n o . . . 
Valverde de L e g a n é s . . . . 
Valverde del Fresno. 
Valverde del Júcar 
Valverde de Llerena. . . . . 
Valverde de M é r i d a . . , - . 
Valverde junto á BUrgui 
líos . . 
V a l l a d a . . . . . . . . . . . . . . . 
Vallanca . . 
V a l l b o n a . . . . . . . . . . . . . . 
V a l l c e b r e . . . . . . . . . . 
V a l i d a r a . . . . . . . . . . . . . . 
Valí d ' A l b a . . . . . . . . . . . 
V a l l d á n / 
Valí de A l m o n a c i d . . . . . 
Valí de Uxó 
Valle 
Valle de C a b u é r n i g a . . . . 
Valle de Cerrato.. . . . . . 
Valle de las Amesevas.. 
Valle de la S e r e ñ a . . . . . 
Valle de Matamoros . . . . 
Valle de Oro 
Valle de Santa A n a . . . 
Valle ( E l ) . . . . . . . . 
Valles. 
Vallfogona de Riucorp.. 
Val l i rana . . . . . . . . . . . . , 
Val lmoll . . . . . . . . . 
Valls . . . . 
Vandellós 
Vara del Rey. . . . . . . . . . 
Varearlos . . . . . . . ; . . . . 
V a r g a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Vecilla ( L a ) . . . . . . . . . . , 
Vegacerneja. . . vv , . 
Vegacervera.. . . . . . . . . 
Vega de Espinareda 
Vega de C o r d ó n . . . . . 
Vega de Liébana ( L a ) . . . 
Vega de Pas.. * . . . i . . 
Teruel . . . 
Bilbao 
Granada 
Va l l ádo l id . . . . 
León 
C ó r d o b a . , . ; . 
Pamplona . . . . 
Tenerife. 4. 'J 
H u e l v a . . . . . . 
Badajoz. . . . . 
Cáceres. . . i . . 
C u e n c a . . . . . . 
Badajoz 
Badajoz. . . . . 
Cambio 
por 100, 
Badajoz. . . 
Valencia. . . 
Valencia. . . . . 
Barcelona. . . . 
Barcelona, . i . 
R e u s . . . . . . . . 
Caste l lón. . . 
Barcelona. . . , 
C a s t e l l ó n . . . . , 
Castel lón. . . 
L e ó n . . . . . . . 
Santander.. . 
Palencia . . . . 
Pamplona. . . 
B a d a j o z . . . . , 
Badajoz. . 
L u g o . . . . . . » 
Badajoz . . . » 
Huelva 






C u e n c a . . . . . 
Pamplona. . . 
Santander.. i 
L e ó n . . . . . . . 
L e ó n . . . . . 
León 
León i . 
L e ó n . . . . . . * 
Santander. %. 
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Vega de Ribadeo.. 
Vega de Ruiponce 
Vega de Santa María. . . 





Veguellina ( L a ) , . . . . . . . 





Vélez de Benaudalla . . . 
Vélez Málaga. 
Vélez Rubio. . 
Velilla de Cinca . . 




Venta de Campanas.... 
Venta del Moro 
Ventas con Peña Agui-
lera. 
Ventas de Huelma... 
Ventas de Zafarraya.. 
Ventosa 



















Vicar. . . > 
Victoria (La) 
S U C U R S A L 
á que pertenecen. 











Avila. . . 
Almería . . 
Almería. . . . 
Granada... 
Má laga . . . . 










Toledo . . . . . 
Granada.... 





Pamplona . . . 













A l m e r í a . . . . 
Oviedo 
Almería. . . . 

























































Vílada de Guardioláns.. 
Viladecáns 




Vilanueva de Prades..., 
Vilaplana 
Vilarrodona , . . 
Vilasantar 





















V i l l a d a . . . . . . . 
Villa del Prado 
Villa del Rey 
Villa del Rey 
Villa del Río 
Villademor de la Vega. 
Villa de Ves 
Villadiego 

























Reus . . . . . . . . 




H u e l v a . . . . . . 
León 












Oviedo . . . . . . 










Zamora... . . . 










Villafranca de la Sierra. 
Villafranca delBierzo.. . 
Villafranca del Campo.. 
Villafranca del Cid 
Villafranca de los Barros 
Villafranca de los Caba-
lleros , 
Villafranca del P a n a d é s . 









ViHagarcía de Campos.. 
Villager , 
V i l l a g o n z a l o . . . . . . . . . . 
Villahán de Palenzuela.. 
Villaharta , 
V i l l a h e r m o s a . . . . . . . . . 
V ü l a h e r m o s a . . . . . . . . . 
Villaherreros 
Villahoz 




Villalba de D u e r o . . . . . 
Villalba del A l c o r . . . . 
Villalba de los Barros . 
Villalcázar de S i r g a . . . 
Villalcón. . . . . . . . . . . 
V i l l a l e g r e . . . . . . . . . . . . 
Vüla lengua. 
Vilialgordo del Gabriel 
VÜlaígordo del J ú c a r . . 
V i l l a l m a n z o . . . . . . . . . . . 
Villalobar . . . . . . . 
V i ü a l o b ó n . . . . . . . . . . . 




Z a i a g o z a . . . . 
Va l l ado l id . . . . 
Córdoba . . 
Palma 





Castellón . . . . 
Badajoz 
T o l e d o . . . . 
Barcelona.. 
Burgos 
Alicante . . . . 
Valladolid.. . 
B u r g o s . . . . . 
Valladolid.. . 
Santander.. . 
Badajoz . . . . 
Pontevedra... 
Val ladol id . . . 
León 
Badajoz.. . . 
Falencia . . . , 
Córdoba . . . . 
Castellón . . . 
Ciudad Real. 
Falencia. . . . 
Burgos 
Alicante . . . . 
Pontevedra.. 
Falencia. . . . 
L u g o . . . . . . . 
Burgos. . . . 
H u e i v a . . . . . 
Badajoz . . . . 
Falencia. . . . 
Falencia. . . . 
Oviedo 
Zaragoza . . . 
Va lenc ia . . . . 
Albacete . . . 
B u r g o s . . . . . 
Haro. . . . . . . 
Fa lenc ia . . . . 
Valladolid.. , 
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Villaluenga del Rosario. 





Villamanrique.. . . . . . . . 
Vi l lamañán. 
Villamarchante 
Villamartín 
V i l l a m a r t í n . . . . . . . . . . . 
Villamartín de Campos. 




Villamayor de Campos. 
Villamayor de losMontes 
Villamayor de P i l o ñ a . . . 
Villamayor de Santiago. 
Víllaraediana 
Viílamedianilla 
Villamesías. . . 
Vil lamiel . . . . . 
Vil lamizar . . . , 
Villamol 
Villaraoñico . . 
Villamoronta.. 
Villamuriel de Cerrato. 
Vi l l anañe . . . . 
Villanúa . . . . 
V i l l a n u b l a . . . . . . . 
Villanueva 
Villanueva de Alcardete. 
Villanueva de Alcolea . 
Villanueva de Alga ida . . 
Villanueva de Alp ica t . . . 
Villanueva de Cameros. 
Villanueva de Castellón. 
Villanueva de Córdoba. . 
Villanueva de G ó m e z . . . 
Villanueva de la Fuente 
Villanueva de la Jara... 
Villanueva de la Nía . . . 
Villanueva de la Reina.. 
Villanueva del Ar i sca l . . 
Villanueva del Arzobispo 
Villanueva de las Cruces 
Villanueva de la Serena, 
Villanueva de la Sierra.. 
A lgec i ra s . . . 






L e ó n . . . . . . . 
Valencia. . , . 
Jerez 
Orense 
Fa lenc ia . . . . 
León 
Zaragoza . . . 
Ciudad Real. 
Zamora.. . . . 
Burgos. . . . . 
Gijón 
Cuenca. . . . . 
Falencia. . . . 
Burgos 
Cáceres 
Cáceres . . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . 
Santander... 
Falencia. . . . 
Falencia. . . . 
Vitoria . . . . . 
Huesca. . . . . 
Valladolid. . , 
Pontevedra.. 
Toledo 
Cas te l lón . . . . 
M á l a g a . . . . , 
Lérida , 
L o g r o ñ o . . . . 
Valencia. . . , 
C ó r d o b a . . . . 






Linares. . . . . 
Hueiva . . . , 
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Villanueva de las Torres 
Villanueva de la Vera . . 
Villanueva del Campillo 
Villanueva del Campo.. 
Villanueva del Duque. . 
Villanueva del Fresno.. 
Villanueva de Lorenzana 
Villanueva de los Casti-
llejos 
Villanueva de loslníantes 
Villanueva del Rebollar. 
Villanueva del Rey 
Villanueva del R í o . . . . . 
Villanueva del Rosario.. 
Villanueva del Trabuco. 
Villanueva de M e s í a . . . . 
Villanueva de Oseos.... 
Villanueva de Pontedo.. 
Villanueva dé Río Segura 
Villanueva de San Juan. 
Villanueva de Santiago. 
Villanueva de Sigena. . . 
Villanueva de Tapia 
Villanueva de Val r o j o . . 
Villanueva y G e l t r ú . . . . 
Villaormes 





Villar de Arnedo. 
Vil lardebós. 
Villar de Canes 
Villar de Cañas . 
Villar de Ciervo 
Villar de Ciervos 
Villar de Chinchilla 
Villar del Arzobispo. . . , 
Villar del Pedroso.. . . . , 
Vil lar del Pozo. 
Villar del Puerto 
Villar del Rey , 
Villar del Río 
Villar de Olalla 
Villar de Peralonso...., 
Villar de Plasencia. . . . , 
Villar de Rena. 
Villar de Santiago. . . . , 
Villardompardo 
Granada. 





L u g o . . . , 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Huelva. . . . . 
Orense. 
Palencia.. . . 




Granada . . . . 
Oviedo 
L e ó n . . . . . . . 
M u r c i a . . . . 
Sevilla., . . , . 
Toledo 
Huesca 
M á l a g a . . . . . 
Zamora 
Barcelona. . . 
Gijón . . . . . . 
Albacete, . . . 
Palencia. . . . 
Z a m o r a . . . . . 
C ó r d o b a . . . . 
Burgos 
L o g r o ñ o . . . . 
Orense 
Castellón , . . 
Cuenca 
Salamanca., 
Zamora . . . . 
Albacete . . . , 
Valencia . . . , 
C á c e r e s . . . . . 
Ciudad Real, 
León , 
Badajoz . . . 
Soria 
Cuenca.. . ., 
Salamanca. 
C á c e r e s . . . 
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Villarejo de Fuentes. 
Villares (Los) 
Villares de la Reina. 
Villares del Saz.. . . 
Villares de Orbigo. . 
Villargordo 
Villarino . 
V i l l a r l u e n g o . . . . . . . 
Villarmayor 
SUCURSAL 
á que pertenecen. 





Jaén . . . . . . 
Salamanca. 
Teruel 
C o r u ñ a . . . . 








Villarreal de la Plana.. . 
Villarrín de Campos... . 
Villarrobledo 
Villarrodrigo 
Villarroya de la Sierra.. 
Villarrube. . 
Villarrubia de los Ojos.. 
Villarrubio 
Villarta de San Juan . . . . 
Villarta Q u i n t a n a . . . . . . 





Villaseca de la Sagra.. . 
Villasecino.. 
Villaseco de los Gamitos 










Vil la verde 
Villaverde de la P e ñ a . . . 
Villaverde del Río 
Villaverde de Mogina . . . 







V i t o r i a . . . . . . 




Zaragoza . . . . 
Coruña. 
Ciudad Real . . 
Cuenca 








León . . . . . . . . 
Salamanca.., 
Salamanca. . , 
Toledo. 
L e ó n . . . . . . . . 
Palencia. 
Avila . , 
Albacete.. . . 
Pa lencia . . . . 
Oviedo 
Haro 
M a d r i d . . . . . 
Val ladol id . . . 









á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 

















Villoría de Orbigo 
V i l l o s l a d a . . . . . . . . . . . . 
Villota del Duque 






V i n u e s a . . . . . . . . . . . . . . . 
Viñols , 
Viñuela . , 
Viñuela (La) , 
Viscarret , 
Viso , 
Viso del Alcor , 









Val ladol id . . . 
C ó r d o b a . . . . 
Gijón 
Madrid 
Castellón . . . 





A l i c a n t e . . . . 
Falencia. . . . 
Falencia.. . . 
Fa lenc ia . . . . 
Falencia. . . . 
Gijón 
León 
L o g r o ñ o . . . . 
Falencia.. . . 
Fa lenc ia . . . . 
Reus , . 
Coruña 
Teruel. . . . . 
Castellón . . . 
Reus 
Soria 
R e u s . . . . . . . 
M á l a g a . . . . . 
Ciudad Real, 
Ramplona. . , 
Córdoba. . . , 
Sevilla 
Ciudad Real. 
Castellón . . , 
Salamanca. 
Barcelona. . 
Castellón . . 
L u g o . . . . . . 
Albacete. . . 
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á que pertenecen. 
Cambio 
por 100. 
Y á b a r . . . 
Yanguas 









Yébenes . . . 
Yebra . . . . , 
Yecla. 
Y e g e n . . . 
Yepes... . 
Y e r r i . . . . 
Yeste . . . . 
Yeste.. . . 
Yunquera 
Yunquera. 
Yurre ta . . 
Toledo 
H u e s c a . . . . . 
Murcia . . . . . 
Granada.5. . 
T o l e d o . . . . . 
Pamplona. . 
Albacete . . . . 
Huesca 








Za id ín . 
Zalamea de la Serena. 














Badajoz . . . , 
Granada 
Algeciras. . , . 
Badajoz. . . . . 










Giudad Real . . 
G ó r d o b a . . . , 
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Zarcilla de Ramos.., . 
Zarratón 
Zarza-Gapilla, 
Zarza de Granadilla. . 
Zarza de Montánchez. 
Zarza de T a j o . . . . . . . 
Zarzadilla de Totana. 
Zarza junto Alanje . . . 
Zarza la Mayor 



















á que pertenecen, por 100 
Val lado l id . . . . 
San Sebastián. 
M u r c i a . . . . . . 
Haro 
Badajoz . . . . , 
G á c e r e s . . . . . . 






Goruña. . . . . . . 
B u r g o s . . . . . . 
M u r c i a . . . . . . 
CciccrGs»« . ««a 
Salamanca.. . 
Haro 
Bilbao. . . . . . . 
Granada.. . . . 
Pamplona. . . . 
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